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Dancing_ ~hildren ... 
Daily Egyptian 
'·52 ._._--
Dancing children ... an.d their teacher 
.,.,...Dolt Doll't......,..,__ 
I..Ml-CioU ~ 
....... 18 ........... ........ 
TliUCre wtdl ....... Ulla 8aneJ 
IC- til 1M ·CUe! ..,_ TV 
~bow, AJu s.. ol ~...... 
GlaDe WC:IteaJa, IUid Merkledt 
w.:cnoo. TlWI fall - 1.1 bllc:t at 
SIU -"1111 011 liar ~ LD Tlla-
aae wtlb a ......- IDa.... 
On lllp ol dJ1a. - ...a.. die 
C blldrea' a Creadft DuKe C la.atl"-
•ry $MI&J1IQ7 ......_ ID die s..-
tMno Doulcen ~ 011 campooa. 
TediDic&U7,Qlldra,..........91o 
12 are l!rrliM to die tree c-•· 
IJut CloU .... MJA abe tataa IMm 
aa ,..... M IWO,..... old. a.-
16 ... u ~ liU1I "" lor 
udl _ ... ol ...... •*"-'• 
cJa--. . 
All dlJ.IdreD .... _.._ IUid ID-
..... m )DID .Mia &o....,.,n'a free 
Saaa4ay cta... eu.- Wbldl are 
beld at 10:00 ..... 
''J>UUIO~M Ill 
.. ..a :' • t11 ...., ... e ...-
ald. '"ne bute m.. I .,.. 10 
clo Willi -- tJd8 Ia" ........... 
... .. c.re&dft . ... Jft IJIID • Cir-
cle and creat.,_.... clo any mo.e-
me-M &I &1.1.,'' abe Uld,. 
Sloe Utaa m baft die IIIO<bero 
JIA!IeiK lillrllll die -·-· but Mya dw eometlmea dleY actually 
lllbllltt dletr cbll!trec. ··oil"" die mo-
rtaers po mad at dletr tlda u dley 
-·t capy my _..._. naetly. 
Tbat'a DOt Wbat I'm tryt., 10 clo. 
I •- !be tlda tolmpnm•, 'Cbar-
leea .. Jd. 
''I loft aU my ~ Tllay're a 
real dl.alle• 10 me. Tlley - an 
•-...., ol 2 or S au.aea 
IUid It ....u, teet- - &len cr}'taC 
ID keep diem tnu:re~ I baYC to 
be ccuu.mJy tlllllkJal up ... lblllla 
lor .- to do. The tt48 really 
..,. 110 1earo., but dley aet bond 
Jaa 1$ I'• - carefWol.'r - --,.._._ 
"T11e ti48 really .... leuebiiiDOo 
Tbe7 watdl die 1111 dancBra uof t:t.. 
ut me 110 teach diem die lbllll• 
tbey clo. I baYe to be a IIW'•ry 
ac.bool teadler Uld • claftce teacber 
aU ID o"". The buiC 1111111 dw Ia 
required Ia pauenu,.. Charleen 
aald. 
M The ttcla really enjoy rbe!DM!lYeo 
- 'ft OIUt OUt clot .. __, ...... 
Yery olowly Uld tben pt lutrr and 
ra.arer. Wu.ak make a me creau.-e and 
I baYe a btl d.n&m !.bat I pound on 
IJta IUd -D lbUip , .. 101~ .. 
-Mid. 
NJM ao~ aaya lbat die bar-
•• tlolJti lor ~r 10 clo Ia 110 1e1 
tbe dlUdre-n .. keep tt.tr -· poCD-
te-d. · · w e pUy • hn&C' c.ame wu h 
pu~. on tbetr fee-t 10 aet tbcm 10 
remember. •• abe I&Jd. 
...tt•a 1 p-eal thriU for me When 
- ol lbo - ..u. - - tbey raaUy ea)llyed die cla.atl. Tball ll'o 
aU worlb 11. lr'a 1 ftry nice leell"' 
10 aee pooopAe clollll wbat I baft 
creaJed. ..... ltobertme 11&14 • 
........ ,c.al cSa.nce Ia my f.a90rhe, 
but c.c:mtemp:ll'&r'1 d.anl:tt teacbe.a con-
<rol. I wouJ4 like 10 p> IUid •udy 
Wider Alrtn AtleJ lA New Yon wtw.n 
I Jraduate or pt IDIO a tDUIUJ 
ao-re ... --· loflu llo~ baa - teadUJ!t 
aomc ol Or. Gray'a claftce cla-a 
olftoe be baa t.eD rU. 
Sbe to ot PI'_,. worlt1JII "" 
.. Toucll. .. a S..lbont ~:lou~Ura pro-
dvctiDII lblu apeDa Oc:l. U . hEwu-y-
oae abo<ald - 1r. lt'e .,. of tbe 
IJeOI till .. .-..r clone,'' tiloe Nld. 
''lr'e rated x. •• ._ lddecl. 
.,, 
--. 
..... 
--
1 
"I lo·ve all my kids. 
I like to· conduct ... 
in an atmosphere of fun" 
"The basic thing I want ... 
is to get them to be creative." 
. . 
· ·''Stretchf' 
. ' 
r-
ero -a nd H - en• 
Book depids 62 'big hit' ·films 
leYiewed tty John Mercer 
6ooU oa 111m ~ to pmU-
Ierae. Tlle laic laue ol FUm CUI· 
DIU Cllllll&lM 0 U. at 62 ""* ODeL 
T1lla oae 1a larF. -u ~ wl:dl 
e~..-~- Ybe .-r. 
• - s-penDIOD, ....... (D 11111:Dcro-
clllct:loa !.bat be II pr-eeell<lnl a -
abou< fUme wtdcb -re bi& blta wUh 
me -raJ public. ""' .-. wbich 
appdled to ....Up-oupeatllellec · 
ruab. M • reiUII, eome o! 1111 U..-
tnp may noc eeem to be lf"U!.y c.I..U-
alc. He reiUICU 1111 CCTe ,..I" w 
ru ... ol me "Golden Years, " , .... 
JO'o aad 40'o. 
l..llllUiz moa-. att.b.larrpe,dlr 
orpatudou II ""' chronolollcal. 
~Mtead, Ztrunan sr-s- hlme W>der 
oudl mp1ca u " Heroeo aPd He-
Meo, " "Fwmy Men, " "Life 
S<ylea,"' ·~ro." •nd "In· 
~-" 
IUa metlx>cl at preoeo.~tloo '" 
prC"ffy much tbe aame for eacb ft lm. 
He aaa.t.ea t.b.la ln<e rea<tns by aat -
ter"'- a ma.U Ire me like ly to lntril"" 
t tlm butti. Mae We a c wrOle e l&hl ot 
rht len r7110'Yiet In whJcb she ap 
peare<l.. ~r Tncy-lW<Oit'-
Co!Jese. Fnd ~ waa fro• 0-
-.. llorta l:arlatro rea.l 110.me waa 
WUUam He11ry Pran. 8uat>J Berte· 
ley dealed dat be pkted ...... lor 
.f2ntl Sln!er by loo&:1ft& at t:betr meeo. 
be loolte<lat dlrtr .,.. .. It~ 
One Niflllt wu tbe ftro< comedy to 
wtn aa Oscar. 
Ztnman doea. bowoe-ft'r. ~pea.c tile 
cp.aote. errCIOie'Ou.iJy a.ttr"UJuted co W. 
C. Fie lela, to dlr eflea that anylx>cly 
wbo batu clop aad c.bi1dreD can't 
be &J.I bod. M ~ llUibor 
Robe n LcwlJI Taylor poiou O&A Ln 
bU c~lknt biOCT&pb't at FkiQI, 
tht.a wu s .. ud ~ bJm, nc:. t't) h:J.m. 
Z lnma.n coa.a Late nll) d.u pl;.e) 1i 
• crona bcro- rbh.l;>, eUDrr for • 
ftlm'a <U.n :c to r o: kadtn& man, &-nd 
u.au.~;ll) prOYick • 1 qulCk btognpb). 
tit i.JWI ~S !J.U tJim&rtlc & ttr ploc ~ 
tfk ttlm be-LnB dl.custo<d, altrr w1Uch 
br wrUe & about ttr .. u ... :::t·l\to ot tbr 
rum n n 1tr public. 
Wtat /tnman C.lll.~o " · l.a,. .. tc lb .1 
fUm WhJChW"•ApupuJar !loUI..._C!Io!>..And 
w htch le ta .. ot.:l!Utlnl 10 watch wta:n 
f('•< r ~nca. f u.. . !I l:.t fk.ll ~ur n:otn~ 
I fl.a( ht- Wt,H.Iid Ill;.: ludc' F '4'S/1 Gc)((/01• • 
She 0~ Hm1 W•ong .1nd C~.-J'rt' 
Cllll'l tlf m~ Ooer:~ &l un~ wu h 
t~n Kane Tl~ Mo~ r~ fd iCOI'. &n\1 
I~ ln fCY.,-,lltf 1-tc:&dc' r., w ho go .-!emil 
with /.. Jn~n·" >D Jt'dh't'J\ ~l li ,.n,_, , 
b.u boot . 
'Ethical pornography ' explores vice 
and corruption south of the border 
P010 ~Mundo, by OYid Demar1a. 
Boa1CW\: Lln.le, 8 rowo and Company, 
IQ70, H~ pp •. $3.Q3. 
Reviewed by 
M.G. Foirbonlta 
u mer e 11 ouc1> a <hln& • • ec~ 
po~pby, thla rolwne m 11 b 1 
qualU)'. 
Tbe IIUtbor of n.. Grwn F~r 
.JungM . ... e-xp>aJtory- 011 Lao 
V ..... butOOI:ndtbe~ 
Waloean bordft u a 1..-M tOUJUI 
llld louad II awa.lctmr me ciiDe.ro of 
tbe ~ "srii~F!• He ... tbe 
"<IUD !ado" ,_ .... with p-eedy 
~JP-am.... all -- to belp .._ 
u- tbe ~· of tbeU doUan, 
IDd .... Wllllllc to p 111m • fa.lr 
braalcllldl&~ 
bypoc.rlllcaUy lepl. 
Spec.lftc&lly, be eeea JI.Tia aDd 
&&m bU.na u the mo.~ au r.c.tt-w.e mer-
cb-, W1tb a promt.e of ..,. 
abo•• wiW:b are eo wild mey m!p 
- - ....... A8tel1cal1110'P1e&. Gambi.Jas II eo r1Jied <bar dleTe II 
&lwoyo 1 Jll&rant~ that dlr bouM 
will come up W1tb 13 to 23 per 
cau of noerythlD& t.ha1 c.: o•ee:a tbe 
tables or aoea throup tbe bettln& 
-... And , wtth thU •arnJna. 
tbe obowo 10 aa aad a ambltn& Ln-
creaeea ...S tbe <ou..r1M P•JI tbo bill . 
J aJia are deecrtbed ...,roe <lw> 
lily duns- OUl of tbe c1«.zt. ·-· 
- P'tiDI lnto tbem c.. ..._ ., 
,.. !.bat be -· to be •lll1lill1 
Yl.&l:ore to t>Pe -.11 - 11>011ey 
to pt - - . - .. tbe .... lepl ~ hn1t • cbaDc:e to .. 
F - JOO&r -.a ...S up tbe co.ta.. 
~J l>rUiezy Ia u mucb 
......,c.dao~ u antbe 
... ..... .. rtss ............ 
.... '-d II tbe U,S. t!!U ran. 
.So ..... ... ell-.. MMy IDd -·· 
be atra.id to d.rop a f~• co tn.. In t he-
our • retched banda. 
Mlaml t&..D d.rhen teU of t~ 
ktDd.a ol palm a lD <bclr cJ cy, the 
date palm, tbe c.ooonut p&Jm and tbr 
..............- palm . Tbere II only 
aae kind acr<JU rbe border. 
Na.rcocl.c• Ia t'r'ee-t'lowtna on tbot 
Q(ber aide, aDd come a 1n1o tM Un ited 
Stale. wtlbout muc.b d ltf1cu.lt y. It 
S.. a c..ub crop for many an all far· 
me n, all perfectl y le pl. SmugUna 
Ia ao t·requen1 that II b.&. bec:ome 
an an, teep"'- tbe border pet.TOI 
&lwaya ~·ana aDd aearclllnc lor 
the DeW llieC..I'ef" GOmpa.l"tLleDU .nd 
fu.&-bon om • e hlcleo wbich brtftl 
rbowoaftda of clollaTo wortb of p>oc1a 
claJiy imo tbe U.S.. 
If Wr. Demare. •IIDl• ro c..cpfUn 
tbe penpea!Y< of a aarloa powtaa 
rtd> an co~ ...S -ID&. .-
be bu I ouc::cea of 1111 banciL II 
-w be hard to belle<rt dleTe 11 
~- ... -~10-
... ............. - · lla'Oiia 
... border ....... .-.. ,... ........... 
-to do. 
The look of love, then and now, 
compiled in book of poetry 
Book describes 
'Cold Warriors' 
One ~-y "' r..., Tr:. 
Tr:. Srruflf/M • r m. Hurt o f fu,.,. 
by Eleonor L&Minl Dul lea. SantlorG 
Hoo~ r l.n.at: lNt ion Prtaa, 1970 , lQS 
pp .. P .9S. 
Rev iewed by 
Donald S. Detwiler 
~d -· Blamarclt a ceDN.TJ IJO, ~rmany WU 41a,_mbered 7S 
,..are liter . Allied dele• of t:bo 
Third Relc.b Ia 19U did - lea4 to 
peaoe , -r. buttoColdWar,wltb 
dlr pen:tdon - only at oc.c:up6ed 
Germany, but Europe aa a wbol~ 
•lone me Iron Co&naJD. 
In ber c:lear1J wr1nl:ll, ~ l y 
a.rs-d. tiJooiP radoe.r pedestrta11 
"""""V•Jib, Or. Dtolka anaJyae tbe 
comF'o<a b1ltory attbeC......,prob-
lem from 19U 10 d» ... l"llbe4poar 
ol 1969,. - ... SoeJaUaa -llod> 
t:bo .,....._, .... die ..... IJor . 
• hlp ol tbe Fedctral ~ Will> 
c:onnc:.-..., ·~·abe nller -
ateo tbe~lwld~t:bo 19$' o, 
WbeG ber bro<be r ... 5ecntary ot 
Stallo aad II waa ,_,..., !bat tbe 
~,_ Deot ~: ID 1M SUie 
Depen- waaocenaiiiOr.l:oand 
A-r. 
Her - arcbak: auaco-. 
""' brn.lJ4Uo tbe -. -r; oa 
tbe a.rary, 11 ..........., ... -
for me ••• de r ~ - only 
auclloriUdw -· ... &lao 
........... ~ IDio .. cut at 
...t.l at CoW Wa.rrtono """ tor 
.. '--.._...,._ _,. .,... 
..n- Ill die .... ..-- at 
a- ............. polky. 
Dllrtlol 1M JUl ,...., 1M .... 
·-o...- .,..,_ ...... . ' _,_...._..... ... _ 
.., Ill c-&nlE ..... 0..-11_._,......., ....... ...... 
.......-. .. GttiOCMIMc-UMftl 
.............. ~ ... no.. 
.... 1M taa - dltr:n ... ...... 
twO ea.-. ..... 1M UlliN 
sc-, ................ ~
AJ.ItMaa, - -.- ........ . 
... ,.. c-..-r- I'WeQ dlle ........ 
......... '"'*' 0 "'· .-.. .... ~ 11> :-,.,...,. • .-........ 
• ......u, ... _..,.,_ 
. ~. 
~ DIIIIWO..Gr· 
_,..,,_, -
............. .. 
= ~-· ... · ..·lll'lll. ;', ......... _~-­.... 
r 
"Whispers" speak loudly 
of African literature 
Wllea • ddllt of -ur-I II.IU'll· 
lCIDI W'e pMr&lJJ' dilllt .,. doe Ut-
eraaue « a ,_.,.. wtoo opcat • 
pe.nx:ular ......... 111M Ia: F reooc.b 
l~.nmre-doe ~ .,.fnJXC; 
E.ll!lllA Utenaow- ljoennae .,. 
£•1aad. ...s .. ..... T1ll.a Iliad of 
deecrlptloe -.er. Ia - poM(IIIe 
-. -.UU. of !be llrerarare pro-
ct.ccd ID Al:r1co. 0nt r- Ia that 
lbe ......... ladle- ID Afriu 
b••~ .,. exue-mely rearkted aeo-
craplucol .... e . 
Reviewed by Alicia Johnson 
Wbat Ibm Is Afrlc.an lJteraw.re"' 
Tred.ttlOnal ttte:rarure of Afr·k:a 
Ja bu~e&lly oral ai.d con be dl•lded 
1-.o rh.-.e ma1n area•1 narTatSft, 
pro.~e &ad dramA. I ~ ordtr 10 M.Jy 
IUICiuaund tbe oral uadltloft one 
m.,. bqin .,_...,. ID Ulldeuu!ld 
tbe warlooaa tml•auadi!lo:relllclll· 
'"'" bn" had on tbe loul ~·­
cioft. For eum.ple, tA W~ AfT·tca. 
tbe orl1 trac:Uitoa•• matn t.Jifhaencr 
baa ben lalamlc aod Arable . One m- underacaad tbo Aln>-Aral> tra-
cllclon &ad lbe ro le u baa played oo 
tl)e ~lopmem ol oral UterSture 
In W- Africa. 
Ia Moden~ AfriCan UtenllU'O, !be 
o• lldl_. lb&t -- ID be mo• 
prnalem Ia .... cvltun.l ccntacl 
wttb Eun~pe eapoclally, £"'IIah, 
P....cllaadPon.....-. 
b1 Whbpen From A CDnrH.!t. 
- ol Wr.~.,..- Ia tbe 
Clll-.1· ...... - .......... -
011 AlrXa 11--. 'RroiCII • 
c loee ~ be lliacuaMe lbe 
~-JIOI'U}' paeca. -u.a &ad 
plaJWI'IIIlU from N1prta, Came-
rooma, 5eDip1, Soulll Atrtca, ICea-
Ja. Nanla1que &ad .......... 
Tbe bid: Ia dlYIIiecl lliiD broad 
aactJane: Tbe -- Away &ad tbe ..__ Bact. Pan Ita Udecl 
"Autobqnp•y" -Wotber aadChUd. 
Tbe writen - &ad dla-
c...-.d an c-• l.a,. aat1 Ilia 
~ L'BalaM Nair CBlackC11114l, 
1-~ Oil ·Ilia -". Weep 
Nc. C blld. . B.ukl Mpba.1Ut w11o 
- Oowa s.:c-IStrwl.aadCbe.lk 
lfllll:- K.ue-wnxr~ 
Adwlnture. 
All .... . - . ... ..........-..-.. rrc--
- rdkct !be - bero·a 
_,. away !rGD 1M ...,...., 
Alr1ca .., crowm - ~
- a ,..,..._ laUltW away. 
Ia Pan D-'"'""'- Back''-
Wr. Ca.n.ry bepU wttb .. .__ 
coca1Joc ..,. Jte-..y' .. , a tlDII of 
rera:rw ID aatwe f'OOI.a. He ope:M 
Wldl • poem by t.earoe Pe<rra titlrd 
~~ .. ··: 
Tb.ol II &U tiWU Ia ~~~ 
&o a;reet U8 on the bomecorn.i.nl 
after ~ baft paced the world 
aod 10ft1! lor n:tllr!WIC • . . . 
Peter• potma u Mr.CuteyU)a 
are nar ,.,bf.u.m .aac• cclcilrannc 
tbr homecomu'l. t:.Jt poem• tn w111ch 
duO\IIh tbt mr coou ~•• of c .ole and 
r eturn. ot ckc.c:p•on &nd pr-cmts.e. the 
po.ef C''f'Okel the p.atho• o f "" f!omc -
comtrw . · · Tbr r~atllcncc ol t he: 
1puu tb.Ac com~• back to thr grc .. .-n 
fo01h1Ua o r Afrtca. 
Caney abo dL&Cua*'" .. IHC'raq 
worU oa Nq.rtu.ICk. Tbr poet~~> . 
Al.llle Ce:NJ.re. l..eon Oamaa. Lto-
poid Se~r. felix U"Tama1 aod 
Oa.ld [)lop, anemP< tbroup tbetr 
poema :n capc.ure tbe ea.ence of 
tbe 1r people. EKb re leur a • 
rbJ[bmlc flow, deiY!JOC deep uxo 
tbelr lllnbe• ~... throup 
tbe - · !be preaeno &ad tbe naure. 
Aa Caney pr.,.reuea wwarda 
wbao baa '-'t callecl Codo., be ex-
plores worta by tbe latrChrtawpbrr 
oqbo; playa by Nt~ertaD playwrtpl 
Woll 5oJU*a. o.no. of the F-r 
and $tTOitf Btwd. &ad playa by lol>n !'<!:::. Clart, T1wt R~ft &ad Sang of 
bl lbellul aa-. tltlec!"&rbtrtb;' 
''Flute Playera· · ~-J..., 
J...ept~ llabeariYIIe -· a - of 
"!-  • .,. !be 81UT'ealllltlc aplr-
ltual ..uwr. w1lo ... -... 
tbroocb bla porma aometlllllollllabr.r 
- ll!e ben &ad ..... of tbla ..-nb. 
Caney' a - .._. m • ft y 
qa.- aa ID }uat what Ia meant 
by Atrlc:aa Lltera.tllre-., Ia, 
........... Atrk:U Utenuu'tl. Whit· 
~ From A CDnat..r 1a - a 
.....aaaw. aaa~,....- of COOI<CIDpOr-
art Utualllin ol Atr1ca. b Ia caore 
diaD noue ··~a.·· T-.e are 
loud ,..Ua from ...,....... Alric:a. 
Biography depicts Ned Kelly 
...os- arm.~su.ited ker_a-outlaw 
• 
Sun- Srw/. Y'*lo Mlalllm•.<. <r&na. Jobn Be..er. PaJo Alto, C aiU.: 
"o<Unal\a Interna tiona l, 197q, lu.> PI>·, ~.9~. 
In tbla bcx»k one ol Japan' a it&dlnC DOYC'll.,a , a ma11 cktaunad tiOCift. 
a.a .ome beheve, for a Nobel Prtu , pre•m• a blJtll)' LadJY14ual 
document de~ 10 tDO¥e Ouldl) benreen conleaaloo aod plu.loaopby, 
thereby eYadln& euauna luera.r) Cltep»rtea. E ft'n I t tbt ba.nd.a of • 
uanalate.r . hUabtm.a'a worda come tlu'OUib u brl&ht u Lbe llu.D And 
aa abarp aa aeel. Tbe dea'ID"r laahloned a book wonby of Ita c:oatrma. 
Documents record history 
of Nationalist China 
n.. KuommtM>f: :tM«twd HtS-
toriCM aoa.n-.u. 189f- 19ti9 by 
NUton J .T. Shiell. Jamuca, N. Y. : 
St. Jolm'• UDI-.eralt;y Presa , 1970. 
4:W pp. 
Tbe lllatory .,. m.. Kuomi11tan&. 
or tbe ~ Parry of CbJna, 
Ia tbe  pan of doe blarory 
of modllnl China. From 1194 when 
Or . SliD Y•-- f011Dde4tbe rnolu · 
l:lonary p&ny ... Hooollllu &ad cal~d 
It H .... a.... Hul ~rate 
Cb&na Soclecy), to tbe preant. doe dr_...,_.. .,. doe ,.u._ party .,. 
..... Repulollc .,. Chlaa .... boen the 
reco.nl .,. Cilia• polftkal, aodaJ • 
&ad ~ U1lftllfGm*loa aod 
-~. wtddl.,... _, 
Upect .,. 0U.. llh. 
Reviewed by Jo••• Cht~ 
'0.<11--~--­~ .. -............ 
_, ~ Cllllontt .--r --. II 
·- I 
r 
Only book ot" its kind 
Instructor Writing on :a" of short play 
., o-111 Oolot 
Doe,~ ..... -
wnua .. ltodeUD - - ~ cr1!1H by Time ,...._ u ''die 
1o11e.u o1 doe obon play Ia ,.._,_ 
lea." .o\8dlor, UUk, pla,..n,laud 
edlaw ol :ZO ~CO-ol _....,., clraJIWic crldda• ... 
•bon -""· ICoZktW> Ia,. pn-
-· ..... ......_ bja .coad ......... p~p Ia doe !Matte dqlan -
-· IllaTa • sru. 
,.. a oaac:Mr ol pia~ doe-
au-e -..ryuddra-c:rtddam, 
ICD%1Ht:.o -~~ dlar al- nery 
cook • rile -'1 ol dleau-e mea-
t !oM apadtl.caUy or alh*o IOcor-
ti.U forma ud typeo "'abort drama 
u be .... .-ed lmporundy u dlt-
re.- ....-. Ia biaqry lor reu-
s.- or oeaal&r, di d actic or 
·--- ~·· boll dial tile re Ia no ,....,_ c:ompralleuttoe 
tea dlar laclulleo acruaJ eDJIJJ*o ol 
·- obon playa. 
look ready soon 
Th# Short Pt.y From AntJqutl)f 
To A OW>t GNd/lla JCO&Ieto'o &Mwer 
10 d!ot problem. He Ia •• pre.-
ear completi.Jtl wort oe tile -
aJ>d llopeo to ban It ready lor 
p<ii>IIUtton In tile ~near l&auno . 
5 uoca no OIW baa made an elf of' 
to treat tile obon play •• an autoftl -
mou.a c1ramauc form, loUeoko'• 
- will be tile 01\ly oee of Ita 
tlnd Ia the -rid. 
Wr.JI:cr&katopo-.sca..,..dle 
._ aa play Ia a oee ..,... play. A 
eon play cu ....,. ...,... diu oee 
act. Tile c.-It playa are &bon 
playa. way ol diem tab llllly u 
ilooir 10 perfona. 
"Tbe~ Ia *11ali!rly aiii:OdteDey 1D 
_,. dleoon toean1 ot.on playa. 
Tile pla,..n,la - 10 11tf Ia. oay 
~ qmctlyudiiUCdDcrly 
oad JlC DUL ~ .... u wrinea. 
..... playa -m poddle<l ud drawa 
oat. A play dim cup> tn-m~­
.U. lD ndla u bour baa tremea-
clc-. u.p.cr;· JCO%letlto oald.. 
''!ilion pi4ya .......Uy bepn OD a 
- ol cUmalt &l!d .,.,..,. lmme-
dlaaely 10 oome cataatrr>pbe. Tbr 
.....,.., aaelldall Ia cal~~~>! r1&IJt 
u rile ..,. ........ beld 10 doe .. ,.., 
wiDcb Ia usually wUb1D .,.... bour. 
"Oe<llpao" Ia I IIJ1'0l e:l<&mple at 
tlda. 
Play must attract 
audience attention 
" AD oudRDCO wam.o Immediate 
lcdoa ucllmpaca. Nrwopaper boeod-
IIDn • .-- t.be oame ,..._. Tbry 
anna anelldall. A WT1lll!r at obon 
playa Ia able 10 preoerx Ideas qulckl y 
wcdnlJy &.DCI dramatically ODd Oltll 
tl..,elop IUa polrx at •lew,' • ICozJrnto 
weN OIL 
··~ya. economics baa 
oomedllDI 10 do wiLb t.be !"e't'lnl 
..... lacre...... ~ at ""' 
&bon play form. It Ia draper to 
do rwo or - abort playa ra<Mr 
diu 10 do - lOIII pia y ... 
Tbr obort play u I form ol elrama 
cut aa loapr be...-~ at 
~. lmpon diu tbe --ocr 
play, nor cllamtaaed u 1 tbeau1cal 
~arcta ror DO"t'1c:es oramauunro 
dr..etop tbelr creat.lft -.clra. Tbr 
llat rt <1lal1Jipdabed ~I 
dramat.laU put &.DCI I>Te- -
b.a·ft~~rt:br)"''U.raa 
wealcb a1 a bon pJ..ayw to t:.bt tbrarrr-. 
la far too tnspreaatve to be tf'r'•trd. 
I ~Ply. 
Short plays draw 
Nobel Prize 
E ~n more stplttc..a.ntly. tilt fact 
that SAmuel Sed.en •u awarded 
tbr ~1 Prtu, maln.Jy for b.1a 
a.cc.ompUab.mrma u a dram.aUat. 
all al whk-b rUt now are s.n tbr fO!"!:: 
at ebon pUys, t. at.d'f1dent prool 
of t:bt at&llU' t' a1 t.hU ~at diana 
today. 
Shakesp eare wrote 
in short plu y fo r m 
''Many peopit' do ,_ ~allu 
tbat Sbabapeare •rote ahon 
pLaya," JCozlaftta aaJ4. Tbr obon 
play Ia no< uaually uooc.lallocl wiLb 
Sbake•Je-• ft a a a clra..ma:I:Ut. nor 
1a 11 t-n tbat be aaw.lly did 
wrtu a nWDber ol comedtea and 
rrapdleo In IIUa form, but tbe 
autbenr:k:try ol eome aeft:ll or eipt 
playa o.n.r1.buled 10 l>.1m baa beeD 
eoubUalle<l -.ably. ICa&leato 
-- 10 laclude rwo at SIIUa-
opaare'l abon playa In IUa -.. 
"Tbe Yortahlre Trapdy,"- die 
~ "n. ... rry DeY!lo at Ed-
-""·" lwtokJI '-r bee&- tile bula for "Tbr Merry Wtwo at 
Wlrxloor .. l are rile obon playa be 
baa .-. to IDcJ\Ido. No-r play 
bu been publ.l.obe4 before . 
lD polar "' .. c l, a.ll "' SbHae-
peare'l playa wre •bon playa. Tbe _...., __ ... __ 
... - -r IUa dndl. 1( .. -
loato ...... wtdl I -r at 
Sl>al::npearua todlalaro -llellew 
.......... ,.. .... wrtttoc ~-
.-....,. ..... noec~-.- ...... 
plaJ fOra. 
look will include 
well-known authors 
<bon pia,.), .,.)otery Play, ... ~ 
a.ac.n~Jlie«Ue aDd tA-i.neu. '"Ewry · 
.....,, .. a .,.on.llty Plat , oada Farce 
by J- Heywood callrd .. J ob&JI 
J o1w>" wtJJ a too be lacludtG. 
Tbr rwo pn-vtouoly _ _, 
obort playa by Sba.teopea~ pluo 
Rol>on G.--n<'a Furuy Play "'Tbe 
w oodlaftcl E oca podr " wtll makt up 
rhr FltUbr-tba.n prnod al thr boool:. 
Book divided 
into peri o ds 
A ponW)tl ol the' bool. wLIJ be dr · 
\'O«d to rump.lra tA ctr abon play• 
of (A- rn.mea, Mohc- ~, Sbt r14aR, 
~ arquba:, K. k-Lat, and Buchnr.-. 
fhr Moctern 1-ertod wtll bl: ~ 
preeentrd by pUy-. of ~rtnhrra.. 
C hrkhoY. b.lw, Yeau . O't:.a8C')' , 
'A tidier , J>l raNirlro, Bn-ctx,O"Nc-UI. 
and Tei'W\C'•.ar-r WtliLama . 
Tbt A'la.tU L arck w-cuon will 
compkte ctw book wtth rTpJ"Twnu-
tl.-r abon playa b) lkd.r·n, Plnt'C'r, 
Ad.amov , P tncrc. and ICWW'-.c:o .. 
lCoUrnk.o lJ chr Otlly ~r.on c-ft'r 
to collaborate •Ub Ernr~ Hrmtn& -
way. Totrther thr) C:O-C"d.Ur-d tbt 
weU-known ltory coll~ct* Men ~r 
WM. a be•t - aeller 11.nc:t lfUl . 
··He mlncway taup mr bow to 
c b~JW ln terma aa a wrtl•r. '' Kcn: -
lento aalcl ' "Hemt,....ay wu asre•c 
,.,.,.I lOt, but a bad playwnp. Ten -
rwa-. WUU.ama wl"tJU a~n .cork• 
uc1 lllen •--" tberil IMo playa. 
Sanre uc1 ClletboY ...._ ve•• 
otoneo &.DCI equally srear playo," 
ICO'Zlento oald.. 
K ozlenko acclaimed 
by critics 
ICodonto Ilea .. ..-. 22 obon 
play1 &.DCI lour loot playa. He Ia 
pruendy -r1tllc ...... pia,., bodl 
obon &.DCI loft&. He bu beet: ac -
c.laJ-<1 by ...... noted c.r1l:lca .. 
O.Orp J --. )- ..._ 
a._.., lllcllud eo.. JObo ca .. -
.,. r. Allard)"CCe Nicoll, &.DCI 8laru 
hlarxle. C.relCI PIJ Ilea lleacrtl>M 
ICodeU;o u "t.be IUCIJ .. flpre In 
tl» -lopiDuc at rile _,., - pia' 
lor•la• bell._.~ J- eu-r -Wno ICotllea-
to'o TM 0.. Act ~ f-.,, u 
u ' I _,., ... - ....,. ol 
... - play Ia ""' EJ!Illrlll ""'-..... 
~-- .... --~r ....... __ Hft __ _ 
Yor1t n.u eo ..U u ,.,.._,. 
playa Ia ,.... Yor1t oad Leo AJ!ftlea. 
He - ........ - ..,... _,. 
...........,.. for MOM. •-
-.. . .__,...-~AI-
-. ... -.... ~-......... yo,_ ..tr .,._TY 
............ Ole.," "=-a. H 
-..... ,...,....., .... ..._ ..... 
"1.1111 ..... .,..,., H 
~-.................. : 
...... ...., ..... ~ .. '-
~ •.... ... .. UCLA'ea--........_ _ 
· ' 
r 
Celebrity Series oHers 
mus1c/ comedy, drama 
.,.,. .,.... 
11118r~~-
Tlle 1~71 Cddlr1tJ -· lo 
- lor~- All......._. 
-- ........... _..lor <W pro-~ ,IIIK&Ualrile 
c:uuanq.......,.,._ 
T1le tlrtit ~ Ia 1M-~· I• a .....,..IIIU. "A_.... Hwrtr -
~ aad dtreded ..,. Elaine Way b 
bU~ 511 a TV pany - to ead 
Cbem aJL TtleplapJ:Iltna......,.._ 
throullt oa ....... - b>buiiUI• tut 
aluer .-tier. HJa porove••· with 
· · mawril}' mub'' Wt:tna b1m one 
fonranl or two beck, 1o m.arted by 
:hr c.-a.._ u rile bero -· 
from cradle 10 tp'11ft IJ!nlaAd cl>oat -
ln& bJa _,. tllroup tho pme ot lite_ 
T1le cue In dllJi cm.<~y .,u 1 • 
number at role1 u rbe: pur-vpoo 
be ro . cllnllnl ID bJa American 
ctream u It U were bubbW: p.m. 
f llltu bard lo r bJa r1I!X 10 c:on -
rorm. 
Hb wUe douo'l - r aund btm , 
hu lUI friend -aa'1 unde r araAd 
hJm , hU 600 doean 'r re•pe.a h.tm, and 
!blnp are tou&b ar rile otf lce. No 
• onder he flna b7. c-.n""" "Tbla 
t. 1 ba rd pme. • 
Humiliating tale 
of Arm1 draftee 
''Nou, " wrtnn by Te rr&DCe Mc-
f'IN;Jiy, U ~~econd on tbe bill . :r 
tab a pJac;e • • • btealt Army lnciPc:-
rlon ~r. A lol"f)''ah, baldiac 
poceadal -toe, ao obrioua com -
pucer error, lo llftD bJa pbyalcal, 
by a ..-r Iemar. . ,..... S'bo 1n 
l plre "' two obrioualy - flaJJI& 
tba ArMJ bW for 1-. lollowa 
.. ~_. "'Arflf'lnale• -~ wtdcll ........ --llllaWIIII--ry. 
n. -.. 1o aub,loc:llod r.o • •ne• 
"' -ru,...... .... ..,.cboloalcaJ 
.... tbal an 1\umJ Mil Jet lluml.ll -
attac. 5I*» .... ..,._. ll ... -
OT IDIIIIIar, llu .... fod!Jar for 
bvaeucndc fona-611-., ''Nut'' 
abould sw- 1111 ba _,. ,_y_ 
s.w... ... ,. ... Ia die -
CldcaF F-. ...... die -.1 ·-naor, Willa~ • ......_~ 
two -*· - *' _. 10-IMIIardanla-.-~-
daM. a. - PlldiiDla .._. 
-jDr _.. .... .,..,....... 
- en...n, Ia "Aa ~~--Of Nldlola .... ...,... sa.. ........ 
lluwn..Uid~a--.r 
"' .... ,.. a. .... ,.. ~
.. __....,.,...._. ... -.-red 
.................. fila 
cdll!ll "A ..... l.Mf.... . 
'hn-. McNIIIJ ftnl - • 
......... lM$ .... tllll ...... 
...., - ......... , cdll!ll .. ..... 
~ ..... Go ............ .. *---1 ........ ...... 
...., dlel - '"' "' • IIGJ C*U· 
• "'CCIIlliiM o-n... •• ,... -
=~ ~~-= 
... . ...... - cl .. ,_. 8-rW" 
................. 
Actress1o play 
"Ha tet" .role 
~SIIeRapea..... wrote Ham!:o< .. 
a mu," oaya rile lld.r be .... lf. 
"Bat 1u really Ill uemaJ pan. 
H.amlet CDOlid be a ~r radler 
dian a -. A woman c:oul$ -: pl.a y 
Lur or Romeo. bul rile emodoaa 
tbar Haakf ....... t:hroud> dwi.ic Cbe 
eour•e of rbe play ~ DIX 
ncl-ly mucu!J.ae. Wb• $ I 
W&JK CO do tt" IU the ~ate"st 
pan diu"• ~W"er been wrtnen. lta 
rile areateat cballensr ot my lU~ _ 
And I bawe to try 1L" 
Critics not 
enthusiastic 
The- crtrlc.a hart DCI broen ~n · 
tbuaLU"tk 1~ Olmr Judirh '• por -
trayaL 'lew.-we«: r~poneO one 
c.ru.tc •• uytnc· ''Da me Judllb's 
Pr1Dc::c at Oeomart t.a a ma:.ronly 
c ryl>aby S'bo Ia roe ltbe r co~d­
lnl nor ttiO"Ftna.. •• Mia• AD&.. r-aon 
aa ld abe oceded ume 10 IP'I 11 all to -
IP'Cber . Sbe b.u two montha to 
Iron mtnc.a out befo re 1-ht' ~PP""I.r i 
bere. 
· ' Hadrt..an · · 1..1 a dr-a.marlzatf.on b) 
P-eter I..uta: ot fao.c:uy and fact t:tthe 
Ut e o( Frll':'cierlct WUI1am Rolle, who 
dk!d In 1Q13 aat rbr ap: ol ~. at"'1 ••• 
quitl!' m..ad.. He dla&rac:.rd hlm~lf ar 
Oxford by goln'l ro a fancy dre&s ball 
u a ran:n and YOid.in& a pt.-· a( 
wbitewaiit'\ !rom hU tale 1n frorw ol 
tbe Prtnoe at Wlleo. I* cat"" rued to 
Roman r..ubollc.lam aod, In po>rauU 
ot holy o r dera , p bimaellexpo Ued 
from nro d!tfert!'nt aemt.na.rkJ f o r 
'' lac.t at t"'C.Ai ioo . " He «ben u•umed 
rile bopa tllle Baron Cono and 
1 rled tda loaer' a band at palndna. 
fll>o!O&npby , journal 1om and acbool -
taacliiJ>&. eodJJI& bJa cia ya 1.11 Veruu 
u • rnlJicln& bomoeexua.J with a 
monunwnul cue ol paranoia. 
H.LI lepcy 10 rile world was • 
........ """""""" -· ~ H«<rNn tM s.-.rh. In wtdch rile 
1....--ed prleat -loped • --
... ,. "' be ... caiJed llrar 10 tbe cJocll 
Mil tben r.o tbe TbraDe o1 Sl.. Peter. 
bac:oadll& - aeCODd EJII11all Pope t.a 
~-l'tnl ........... J.a ....... aJidtbeD 
In Now Yort "Hidz1aa VU .. Ia • 
dlfftc:l&ll play 'ru do -u. aDd • ooor 
CUI could rdl IL ,.,..!.a ...,~~for . 
- .. to S'bollu_.....,_ 
.. play. 
Early l.a rt.-r, 1M ~ 
Ballar wtU ,..... "CIIIdonUa.. .. 
Apia ..... l.a 80---a-n.D-
........ tbe~ 
Rita Hayworth 
in "forty Carats" 
"'Pwff CIJ'Mi.. Ia • CllliiMJ' "' 
_..rtlal ........ _ 
-....., CQa .,..,_._ ....... 
...... -.nrsc._....... ... 
IWIDa ................ '!f. 
_JIMT .......... -• u,..,. ... _... .. .... 
..... -. m. liD~-~. -latdt: Ia Ntw!Od. 
............... Aa tiMtr 1111-lto-la.- .. ---. 
...... ....., .... -· ~-- ....... .......----  
- ftla ........... ......... c-. 
_,.- twioa- ... --.-rr· - ~llaJf .. .,., . 
~ cawa"' -· ..... __ illr-_......, ......... 
~--- -----..~ .. -....... 
......... tho 1t~71 ~ ... -
be In tbla road company .-tr:fi ~ ua 
Haywonb a.n added anracdon. 
Will> ..-avtna Oqs, tbe cl>orua 
bell~ ow "You ' re a G.-.nd Old 
Pta&. ' a.nd con.ptcuou.a red. wtute 
and bh.ae coanm1ea, U all ackl.a up 
to ~I"'P' M. Goban , Broac!waypro 
ctucer. eoaa wr tle' r , ata r and dom.t -
nam pe nooallly, ·- lUe b por -
rra,.,d ID "~rp M l " 
Wltb rile e nti.n! acore drawn fro m 
rile 400 ...... !bar ~I"'P' M. CobaJ> 
•rooe ~r a period at 40 ,.,.ro, 
u Georp w1•• eiiM:l"pe u badt &a 
l.rTOplll &Del M lf-;:e-red IIWI U 
-u u • poput.areiiiiUUJDer.--
•rUBr aDd accor. 
Tbt &boor - - wtdcb eamecl Cobu two pl.aaiD tbe Amer -
Ican Tlleure. How m&Dy IDIUIIc.ala 
caa -. 1 acora nidi ~
" Gift NJ bprcla 10 BroedwtlJ'.'' 
''Ooer T11ere.'' ' 'Wary," "'Har-
rtpa," Mil " Yanbe Doodle DaD· 
dy." 
Toop T...,.r tatea tba lead role 
. ... ,... • a.r-ctwaJ ..,.loel Grey. 
"" ~ .. .- 8pKI.aJad 
• TV - ....... N dll.a pro-
- wtoa.Jd prow ID be a IIIP-
apoc Ia tba -·· n. ~CT'UIII Open n.-
.... ..-~---...:liioo 
~ .. Ia l!.lltiiJIL ..... Glo-
.... .. ar -n. Ma!Meo..r"..U. 
.. ..,."'.-"'....,_...,. 
lJIIeniJie ....... --.... --_...,. ......... _ . ,.,. 
lloun"a ..x---. n., p. _,_..._. ...... 
-- cl .. Ollllftict -- .. ............ _ .__ _ 
...................... 
....,.... .............. Yp-
~--~ ... -. ........ 1111 .... . . 
_. . ._., ........ _ 
clda ...... ~af·--
--= ........ -...... ....... .,.... ...... 
....... ........ 1 ,.., 
............ __, 
.. 
Bon.f Goldo•aky brtncs a com· 
pany ol ~ .-tth orcbratra to Car . 
bondale tope r1orm ' ' DonGioYann.t.'' 
TbU wetl - t:nown opera abould de -
ll&hl: an )'OIW wtt b an Lnte rll! at tn a 
&c»d ope r atic p:roduakJa. 
"Zorba" 
''Zorba" la 1 mu.a lcal about I.Uc , 
noc ...,, lUe In C.-ce, bur lUe 
eftr)'Wbere. II lo ~ llaoay Uld bla· 
re.-.- _,.., at Ill -u.caw 
boa l.nuoftrted ,........ AlbeDWI ...., 
- Nltoe S'bo .,... INo die billa 
at CrHc to reoP.'n • family mine . 
He Ill "ldopred' bJ Zortla, aa old 
C rwk.. T1le pl.aJ 1o baaed oo tbe 
GONI by NlcDe J•unn•tt•. An 
Academy Award .......... fUm IIUr -
rlJII ,..._, Quinn IDd AWl - · 
.,.._..,.,.,.an..,. 
Tile 10011!1 Adlealea boy laama 
ro u-.. lllldlar dae Ma .... at Zor· 
• .• -. pua...._ lpirtl. attte 
baaalflll .wo. ba ~y 
leans. 10 ...... (Dd ............ 
.. tilled ..,. dol _...,..). 
AI tbe flula, ,.._ bla ..U.d 
10 tab .. nr. lalla .... ..,. "' 
dol ...__._ ...... til Ullt..for 
r:r-o.. Zor'ba ba .... ..-. ...... 
U... diM • Ia l.a CD U.. -.-. 
~,. doaa-- _ ........ -
_"" ......... ·-... ~
ltanlllal a.r.ra ponn,..Zor· 
... • a. 8nlednr ..... lol.ldlael 
~)'UI will r:Mii dol role .... 
.. ..... .........-4 ...... n. -lc 
l.a- .. ,..,.. •• ,_..,.dol 
~·~r •die lOaf," 
......... _fttr.n oi"CiiiiUwt." 
Good Cross-section 
of entertainment 
~~--:::.;:: =.t.-:=:J-.:::~ 
m.rtro f'......,:, 1M -CDila-"-· ..,...,.la _ _. __ 
- -ladeau~ . 
•-Ja4A• dt .......,..., ... .OU.U:el 
boUfl> coaM. r ccu--ne.e. ~• allue 
~ .... , .... - ....... 
aolft Ia uma wca dol lAIO de 
resc..co. w emuW.U de ... 
- .. de ... !ltmc.u de ple-
IUrU. U"'fl'llO ponlall4. calhl4ra 1. 
oc~ ~nlcuw ..!uc1u cit ••no. 
orlftne•. 
AdrNa ck ¢"ltoe lll&Uria.Je-a en• 
rraa .. al atrr az&lldlitl c:a.nr....-... de 
paea do Lu emlal!>ne• do loe ea-
c.apre dr loe au&Om6nlea y nlol)r•. 
y do 1oe quemadorea do peu61eo 
uuUudotl rn laa t.ndu.atrt.a. dr La 
l.OC\a capJt.allna. 
, 
Anclpu~nte ~•1:8 NeX1Co 
: l~f'r;~~rrla •.l.~e .u.o'r~.:-~': 
)O!Ciar.- dt b.aberec "modrmtz.acto'' 
tuata ~I pum.o 4e alc.anur o aobre-
pea.a r a P lttabursh. Londrea , Loe 
Ant£le•. Nw-•• York o Ia z:ona 
'l""m.,.,~-trancc:N del RutH ) del 
Rhln en ll canrwl.a.d dr ' ' neblumo'' 
~~r-;:~ t ~~ t'~ ,.'\' r;'O:~cr: 0 ~ dcn:~.":r 
.1ltoa del munG o de en f e r-
medadea n:apt r atort.a•. ''Nc-blumo' ' 
rt la pelabra que ae ha aare·pdo 
al YOC.at;.ular lo eapaftol pa:-a II'J.AIIr 
al lnsllo en oermlnolocU moclrn>a. 
Sl en lnt-1i• ae dlcr "amos;" pen 
e apreaar la preKncJa de ''amok.e 
and fot: ln combtnauon , ··en ca-'e-
llano ae debe cloc.1r "'nel>lumo '' ~rl 
e xpreaar Ia preaenc11 de ''niebla 
y bumo oa eombiAacJ6n," dlcr Ia 
rnlau l'IEMPO do M~a:l<:o. 
AI llepr loe prt.mer01 e uropeo• 
1 M~lllco en el olio do ISIQ ae 
e ncom:raroo e-n medJo de un para lao 
de laso•. ~rbole • . ~)lr"" y ani-
male• au.,....,.. . Hoy e l ."» lamo 
.... -- _,-
.................... ' .... JICIIolu 
~de-., CIU'O ..... , .... 
pl)lrw y ----- .0....._ -cut......__. 
La - cb~edM • Ia capi:al 
.Dnic:aa - .. 'OWko cui ~.r­
dca. c:aa~~ ** "'-"o. apaolo 
do - l:rtlole., - lawbi& do 
au ..ao,,.. qae laa lhrrtu dr "'era-
DO W . .... ~ cui <ocll Ia 
acvn•Jactaa do -1o do loe ..tpo. 
c~urame .... c:oaaln ... ~...-x---~·-'0 --Para reforeaar ahqra ae .....,tere 
ol Hluerzo col.,.. I y prolliblrl .. -
r:Dita&e ~ de can. r r-o Lfl roc.a 
.,, .... 0 ..... ~peUU (caticbr) ~ .. 
forma..r uu eapede dt 1!\Acrta tn -
dJY1dual pan cada arboiUi; ~ w 
plana. ' Como ~cUt"ncu dt :3 pe-rdtda 
do~ arbokcl .. y booqueo., •l Valle 
dre Mid.co y el r~•lo ckl ~C.. tan 
perdtdo una ~n ~nt: de •u.a r~: ­
aaraa. nat'lT'Iie• hidriu.Jtc.oa, c• 
~dr IW: rfos f la&O. )'a DO tlC'I"'c' n 
a~. o er ba diamlnuldo Ia u.nr 1-
dad de eate el.e.memo en for ml: ~ ,,. r-
manu~ . ~dl:~. cl qua q....- que-
da eatl conta.mJ.n.t.d.a de lla .agu.~~ a 
nta.Tal de W Ctudadea. k>a dc&per-
clic1~ tndu.au .. le•. y de la• aubll-
ta.....ct.u mtnrraice dJauelu• por la11 
IIUYIU • 
e:fn ~r::•u':.=::.:c!&:~ 
propordCM"'Ir'• cadi. vez m.t yort"a. 
Como ;: )emplo ae ucnt- 1- tr rmo.a 
bah.U dt A~pul co, c.tn•ro v.oc.a 
ck>tUI y ck·ponivo ,Or ~ran lmpor; 
1.1ncta ~ra t'l tuNmo. £•u e&la 
tout mente contamlna4a po r Ia a 
arua• nea:raa cWo la ctudaa c:,.. a.c 
vac!an al mar •ln hace r ca~ del 
hecbo do que 101 IU.--L<IU naclan 
e-n la• mt.emaa &IU&J , que IM 
:=,tee:-:•:e C:.Jl~~·at!so ~ 
cleKquUibrto eeolOaJco <J>e dtacro-u.r• ~ l oa arrac:tJYOII 1'\afVfll.ea 
ini-budget movies. are in 
• 
Es:ta c:enc.tun ~ por EXCt:UIOft eta lllllbtoo a.. ....................... 
• ~~ .,..., a.. ~ .. D•pen.....,,a dlt t. o.tenw H.-..oNIII 
~nc.M'O·~ tlllm.~~ 
de C'lt C' n-curlkl natural acuJucu. 
Fl con)Unto ck-lodo8eii010aproblr · 
m a a de- lnu• r~ a plJbllc o y nacu ral 
ablo comLenz• a d.arH> 1 C'OOOCC'r . 
o h.acr f'l'l.!. de d~7 afioa CJ'K n1 
~ menclon.aban c-n loa perl6dh:qt~ 
ulvo r-n forma Ullu.al, ettc-pc: lbn 
hccba Or' Ia hlu drr •cua rn 1• 
L ilpll~ l ) ~u q~ ou u ra fucrru dr 
r.:- f o rt<-HIAClon. f n Ia acrualld.ad a.. 
ilUrtk'nU Ia publS....Id.ad ) s•f I.A 
.:onaclt"ncl.a p.ibllc.a dr lo.~ pro.; lr· 
mA•. I •• mcdJdA• nccr•Arll • 
para rc-•ulver c-n r .. nc- •11'1"0 ck 
l"llu.o puc:-dc rtauJur. ptoro t"• un 
c•ml no drr: nu.nc.a ac.abar . 
A. G.R. 
Cost-of-millions flicks on way out 
aware of What .. M . A •s•H"' • •• aU 
ahoul ""'jf !he ptcNft • "-• r eleawcl 
L'ld bepR lett... rift .__,lewa. 
Some wuo rftft _,.,led aboUc !he 
lltm•a content 1.11\lll tbe moowy 
~:!A r.:;::.'!f :;. leea dian Sl ~ 
mlllloft 10 m&lle. Aa af tide time 
I< baa out_,.- 1 .. ne1ru1 com-
patllor--aer JOdi Ceauay pro-
what •·aw.ch Ca.uldy'' did to mUc, 
and ali"'C.e It ea.nw:d mor~ on Ha f.tr• 
ru.n rel~aer , It 11 r-aa) to ~ ho• 
roey lla proapea• arc-. 
AddJuonaUy , ••w• A •s.,.f"' r~-
cr ived ..n added Jlamor wt.n u ••• 
awarded be«-plcu.are booore 11 tbt 
Cannra fUm Fc-atl•a l. 
51111 ILI10lbu -lblllty Ia !Nil II 
natP Wlll U IW'&Td or IWO at lbe 
ptc1urea wllh the poce-ntJal lerac 
l.DcoDM"e. 
M 1 n y toclepe1Uicot proclucllon 
companJca have W'h.lc 11 knuwn •• 
··ne-a.ao•r pickup deat.."' wllh 1hc' 
bta lltUdloa. T1w amall compoo) 
pro•~ "UJihm& 11 ~~• to makC' 
tbe rn m. lnc h>d.lnl monry. produc-
uon facfUUel and t:bt ltte 10 rnakr 
I COmpleC~ 111111. 
After tbe pic....--.,. ...,._Uiclu4-
l .. «<IC.,., mldllcal acorwiiiWI-
u--aclr.e-11 Will t.. ckU<rer<NI 10 ct.. bl' .. udio .... ~ .......... 
whlcb unw !he .-nallo ~,. loT <be 
pJ.cuan- and Cbell becom!N • pan.nt'r 
Wltl> cbe product---compuy. 
T1w ..,.........,. of a dnl af lbla 
UI\ITO arr _ .. __.._ - clw 
--.p af - ~ 10 rltllt .,..__ 
cal. Tiley pey lor •llal- _.,:1ft 
wt.- rtakllll a 111-. 
T1lue., IS ........;:... tbe hUD ...-.,, 
10 ...... 1M p6cNrtt' ill • HUmaN 
.,.,.. IUid oe u-. Wury fltllla are 
- ...... 1810-.. ,..._af 
• Ctaematolle, •• rraaUitl fUm · ................ _.,_ . ....,.. 
ana ........, .. ctu 1 sw •• 
..---oe.-~· • ...., ___ ,.., .... ..... 
....,.._ 
.....__ . .__. .... _ 
....... -_. ........ ... 
Matt 1 r ·ro.&. 
. ·-n.aJ T_,..,_--;,:11::::~;;;:~ ~-.an • 
............. 
AI ~----:.,u~ 
• 
Kent grand jury 
CUJ4U_I guardsmen 
Ecologist: r~uee population or else 
.. '-.... Ooilr.....,__..._ ,..._-* u DOT-fllel-
-
'"Toak .......... !line 
World .._.......,....- c:a 
....,. eJIIl Ill ca&ua'CIIIIoe."' 
A(' '*kl lAPl - A wtdl dlr rladllcudiiC:CIIaddlr wa,_ H. O.Ybr, J:~-
.,.ct.J-ir-tJuYf'rtdaJ -rally ot ~""-~ eco...- IUid 
,._._, ~ c-rd lea*rablp • .., cllaa1- --  aid F'l'ldaJ at dlr 
cr..,. tlred • ...._. ... aac1 ~ --n.. !lui - ot .- .. _ 
durUi a~~ ca- rio< · Tile &nJ"' )lrr'a repan te.u o1 Popda- IUid ~­
t.Jil ... , .... fOIU ..-... bf<lllllll ...,.rr ~-- froiD ,_,. COI!Iero-~~~ee." 
~..,...- olaa-
~·· !lr aald,. '"tlw 
cMJ .,... wu. off ..._ 
wtld11k ... peopk. T!lry wt.ll 
~co.......,yUle•• 
- ac.a~c .·· 
.,.,.. ww,. n.pu.s;..r,.t..- Jl&ft'U ot dlr *-d-..... CHill aalol doe .-.-r1caa 
dlded n .,..._ 111-.:Daa Be nun! looliller o1 Pt.Jallcld, people .,... race<~ wldo two aJ-
N. Y. , .- 20 ,.,ar old - c.rnwi.,.. Ia tbe work!' a po-
Jdfrcr waalc:llkct. Uid, "You pu~.a.- problem. "'ll'e ., .... 
IDCU )'OU can IIH •-r .Ub culler -. tbe IIWilbera ot 
O.YU aald d>e -w-
e rtlil I• • rno.n- eer-toua dire~ 
l.n doe U.S. cbu Ill uy otber 
eOUJJ::T). 
Canada bans 
FLQ; police 
swsep Quebec 
OTTAWA !API-......... 
Correction 
mu.r•r In c:bJco oooary?" peqlle," be ald. "or-fftWN s .. ,.., .. d.ro(;piiiCiclu ... ai-
Aad a --r ol lbe Pre· decrcur our lcftl ol al- cer Mooclay will be llYn> I ~·· Commtaaii:Jaoa Calli- Quence-or bodl.'' p-ade dccrrm1ned b) tbti r tn-
pM ~ Jame• P.A.t:lrl"'l. ();YJ.a attributed mucbof1hc &tructar a.nd •udtnr•m ob-
wbo bl police ddefaiNrwHa· •orld'a populatioa crlala to tA ID coft:8e'at from thlet r ad -
R-D, cana.., aald rhr JT&Dd aa ''era of rJ'W)Ide-rn med.Jcuw·" a.e-r, accord.tftl to fi~nr\ An-
Ju.TT"'• ti.Dctl..lwa ~ .. toc:oll- beJUminl t.n 1900. c1r("W5 , as.aa~~> ' ant to tht- r la-.tt~Cf!m ftllthe fiCU .. p-rean - Hl&h life expectanq &nd an tra r. 
ted lO h1a commtadoo. •bl.mda.m food levc-1 baft tn- .. nd.a)'s O.atl) tg'lJCI•n tn-
''IIIG& .. ... 11- .. 
~ .-u.s."w•Jd, 
··~ doe ~leU people 
!Ia we a _,.., buarcbaa Impact 
oa tbeU e~ac.. A-n-
C&M crca.tt' I80R' poll'uttcllllll 
bec&uaor ol 1M -·" """ 111-ftueel dl.a..ract~r ot tbt: 
uuoa:· 
Liberties union 
to meet "onda~· 
Tb< -1) lornw.<l StUCkn• 
C i 11 l.JDcrur• Umon •UI bc\ld 
a mcmbe r •tup ~urc at j;l<J 
Monc11.) tn ParttnMW'I Ubora-
tor,. 
KL"nt LYllc), t1.4ent rc-prr-
.crnau« ttl tbc utbc"rr. tlh· 
DOl-. AmrrtcAn t \'\II Ltbc:-rth"• 
L' ruon. U1d thr ~~ot ucknt ,ruu. 
wtU 1.11tl1•tc wt tfl thr I<XI.I 
an~ !olio • t nor 
tw: 1\41 t\AI 
unprrceoktud peaceci!De 
powc r•. (be 10ft nunelll re -
•lnd World War II ~­
uona PrldaJ and outlawed ~be 
Quebec UJ>rraclocl Froru . Po-
IlU, tn 1 e1dr .-weep acrou 
Que bee pr-owlnce , arre•ted 
more than 150 pereoru:. 
T'bt: ).If)' rtocomrn.en.ded non- c reawd popuUuon and ad- cu r r "- rl ~ arartd rhat tn.t~l n.h.-
lechal weapc:J~U bem.Jdlen·atl - Yanc.ed rncdJcaltechnlquf"•.hot' tv r • m1.11t1 .tlrMJ gJ\r ~,..,~n t. ,..;.::.:;,;..;,;:._....; ______ , 
able ro thr p.ard but a.c:k»d a.al4. and pu1 man on the: road \~onci.l) Will t.,- rrx- t.aa• 13.,, 
Prime Mlntacer Pierre El· 
lion Trudeau , wbo co mr a 
I rom Quello:c. •claredthe U-
beraUoo Front po.ed Ihe 
rttreat atlna-urrccUonand•a• 
crrtna claacluc~~>eiY co cle•-
1roy the natton'a •ocLal atruc 
cure . Hor a~d re&Wa -
cloM prcmcllna lm yeara In 
)1111 lor anyooe nen a .. tac-
ln& 1 ~DC!Dber ot tbe Iron, 
t.nown by Ita Prencb tnillala 
FLQ. 
r:;( llill il~l '\' 
~ \\\i,'\11"'1 
"p.ardamC'fJ l hou.ldbe- furnl- 10 f' XtlnctlOn. tu d.rop .t r.l.t:.a • tlhot•ut rc--
a-bed W~tapor.a that will Utord Ttw: ~cok>g t ar uKS othrr Cti"'U'C ,~ gr•dc , althougl'\ *"u -
the:m neoeaaary prOfectlon." d.angere rhre-atenu• human den t I mUAt rrct-rv~ • nn.co• 
AdJ. Gen. Sylvelter T. Dt-1 hfc .lrc concc ntnued IU\ .. h. from rht.·tr achtM-r 
Corao recently a•Udthrfc-d- ,...----~~~==~------------, 
e ral IO"remrnenc for ~l£Xl.OOO 
tor new ft'lpon.l wtUc.h would 
ttre woodr:n pelleta. actux1 
baa been taken Ofi tilt- requeM. 
Tbe &rand ~ry broke abarp -
ly wtlb a repon by the Preat-
dcnt'a Commtaa&onon campu.a 
Wlre"' wtlc.b cbaritcl cuarda -
IMft ftb flr tns '"lncll.crlml-
nately" lut M•y hndheldcbe 
death~~ were ' 'unwa rra..n.ud and 
IJ!e~ble. " 
<, \ H S Ol't " • 00 
SilO\\ ~I \RI\. \0 
Barnmas Calms.,.,..,..... takes d. 
- ·- bride in a bi.z.ltTe 
act of unnatural 
love. 
r your cofre 
pt h 
• 
Sa y~ da . o ~y · . . . 
M~, mee~s, .~~among~ -schedn.led 
ca..- en-to ,_ Olrta: 
1.-.terD!p f t& ...... • 
C U. alld T-IJII c- .._ •.. a..-r HaD. J n--
wr: u.r ,._.._£sa • ....,.... 
I a.a .• ~ p.a., ~ 171; Gred ~ a.IIJ: 4-;lO 
ACT T-. I e.a-1 p-IL, p.m.. DaiU ~ aorwtiJr 
fun AIIOII1orllllll ud War~ -· 103 s-aD Group 
rta UWUJ ACIIGDmm; --lo4edkal CoiWp Esaa., I Soudlent WIDota A I r port : 
a..._ I p.aa., Dnta Audl· <>Fee ......_., , II a.-.-6 
tortum. p.m., Saull>rm ULIDola Alr-
Wuatc Doportmeta: CbonJ pon. • 
CU.tc, 9 a...,_~ p.a., Law· Fr« Scbool Clau, LA•-
- Hall lot. 141,11-llp.m.;"OpraF<>r-
lol a'o · PbyeiUI Educ.attoe: WD on Jan," ;}-5 p.m., 
Prohc t.enc y e.._.ma, q a ... m- MorrU Audilortwu, '' 'J"'br-
,._, "SIU Are... aue at lbe Al»urd." ' 3 p.m .. 
Sanau "Kiaetw: AnS.nu", p..-.. Scbool H-. " Pbl-
7:30 p.m., Aclmtaaon fr~. ~Y at the Sponune · 
So<tlhem llll.noto UntYerotty """· • 4 p.m . • Free School 
Pla,..,ro "PI"iJ>a Lmk · -· "P h o co aropby 
fcor," (dd.ldren ' o play), 3 Worb~ · · 7 p.m., Free 
p.m. , Unt•~r at:ly Tbra~r. Sc.hool Hou.e. 
Communlcarlono ButldJnc, 
Admlaotaa. 7~ . MONDAY 
Speech o.panm-: "Adftr>-
nu-eo at HuYler'' (cbtl. O.penmenl ot J.,.,maJtam 
dr..,•a fUm) l p.m. aa4 I Preu Club ..-•tnc. I 0 
p.m •• Ca.ltlwe Theawr, Ad- a.m.-noon. Aarlculturr 
mlallioft, sbc.eata. Sem!Dar Room. 
Delta Ka~ Gamma: Ban- Counoellna and T e 11 In 1 
qye-, .. J.ntu•c.ton. ••30-1 p.m., Pl•a-menl and pToftc.irnc) 
Un.l'le'tlhy Cne.er , llU nola t e • 1 1 n c. 8 a.m .- ~ p.m. , 
lnd 01\Jo kooma. Morrl• l. lbnry Auditor · 
Pill Bcca Boo<t D&ace, 9 p.m. 1 
8aHroo1110 ABC. 
Jnlramural lecTutloD: 9 a.m. 
·II p.m., Pai.I.Jam 'If •lab! 
a-, 1-11 p.a., Pulliam 
Pool. • 
MBA A..,.JaW.. Plcclc and 
-ner rOOt, 3,00...7:00 p.m., 
LoU Mllt'pbyatloro State 
Part, Plc41C Area 11. 
A lpba EpeUoe Ph ,._,1111. 
i-4 p.no.1 .J:!o'!M e-tu PamUy ~ LatloriUiry. 
,...,... IUppa Pit: ... «1111 
aad IJIIIIMJoa, 9 a.m__,.,, 
AancliliiiA 144, 1 ... 150, 
lf2, ..... 
IU'G)AY 
Y-b Tntflc Salely Confer · 
eDCI: : Weett.ft!~ 9 a.m.· 
l :lO p.m., Unl.-enolry Cen-
tOr BaUroom B. 
PI"""'' 01>-(;oJ.oc Oneou-
Uon: lo«etJn&, 10 a.m.-
.-on, Unhren:U:y Cen t er 
Ballroom 8. 
Stude,. Coftntlllelll AA::dYit»o 
COunc1l : ..-.... 6 p.m., 
Unl..,roUy Ce r . Mlaala· 
etpptloom. 
AlP. Ita~ I'd: l...ta. • 
p.m., 8allroo• A Uldww-llltJo.-r. 
V--..! or 8.........,1 
c-.u. . for Saaddla: 
Cow'-1 .. a1ld Turtaa. 
wu.....-s.-re. 
OfRISDfAS IS~ 
....., - .... c:::a.n.-. •  ... , __ .., . . ... 
,_~...--­
" · .... ..,...,... DUaJNC nw.-0/f~ 
----·-
.. u,_ 
aaua--u ~S;»-
11 p.a.. PIIWat 0,.. ... 
'lfdPII~ 
HIII<'I-J...W. AMOdwfce· 
-...-,lp.JL·IOp.m., ;oas.w. .... ..,.. 
~~c-:n, 
Wee<iJIL S-6 p.m., Ap1aal-
a.re SUot.ar lt-. 
R'l4io ud TY: 1- lAce 
bpe notre Coatpa.cy audl-
tlooa. II- I o ,lO p.m., Coat-
m~...._... 
CM<rluOero: lebearoal, 
1>:30- p.m .• Gym 2(17 . 
Alpbo PI 0-p: Ru.b and 
,_una. o- Il p.m .. Homr 
~ conomk.s FamU) U vtns 
L.&hora.tar y. 
AlpM Kappa Pol M..,ttna. 
0- 11 ~m •• U•eoa 221. 
F tsb and Wlhlllle M~t-. 
7 30-1 0 p.m. , L lle Sclc-ooc.r 
I, Room 203. 
O.eeret Club Mee'"'· • · 
: 30 p.m •• A&rl.cu.lt \lre 1 .. 0. 
~Ulnl Club E .-c::u.tt'ft" meet 
Loc, 9-11 p.m .. Home Eco · 
nomtu 112.. 
SpKJ.I Eduo<atloc SpeU.:r, 
Or. Herbert Guldou!ln, 
Ne-W Cu.rrlcuiUD for t be 
MenuiJ y Retanloecl." 7 • 
10:30 p.m., [)oyJa Auditor -
tum. 
* * ..... *·* * * * * 
• RIVIERA 
• ' 4 t .. . .. . . 
NOW lhno SUNDAY 
alCitAaD (..f..N£Y1[Y( 
MJaTOH at.IJUU) 
- A.NNE OF TltE 
TltOUSAND DAYS"" !GPt 
NO. l IICfiOtl HIT 
na.un14 ""' T A YLOa r AaatJitr 
• CAMPU • 
NOW..._SUNDAY 
• cxaoa II.ATU> Ql 
........... , 
....... 9-11 · ............ 
E-!c:eiCN.. 
~ a..o t.aooniN \JIIIIIIa: 
........ 7:»-9:l0 ....... 
fOutiMaa Ill. 
Free SdiDol: ·~Prot>­
•• SOktlla." 7:l0 p.a. ; 
''New World," I p.ao.: 
·- 1D Cop Y-lf a Goo.! s.e.- s,_a. •• I 
p.m. . "I...&DCIIonl - T'~· 
aDd L.aw,·• 9 p..m..; A.lld.U· 
..,. held In F""' Sc.hool 
-· L.OW COST . 
• .; , - .J . •• ~ ~ •• : • ;. • t • • t 
3 BIG Store Hours: 
Sunday• Noon-1 p.a. 
Mon. -Thur . I o .at . -10 p .at . 
Fn. & Sot. 1 a..m.-6 p. • . 
Coupom Good Saturday 
1 and Sunday, Oct.I6 and 17 
VALUABLE COUPON 
Hi-C 1/6 -ounce size 
FRUIT DRINKS 
regular 47( vatue ~.$1 
Li•it 3 with coupon 
VALU ABLE COUPON 
Regular 49C Star-Kist 
TUNA 
U•lt 1, with coutto• 
VAlUABLE COUPON 
Reg.29C1~b. Iunny 
POPCORN 
Ll•lt I with coutt•• 
39( 
19( 
Reg. $1.7716-oz. NOXZlMA 
SKIN CREAM 
U•lt 1, 
~~~ ~ U~Bl E COUPOk (· 
$2.29 GilleHe t•chlilatic 
RAZOR 99( 
BOKSBUilC , Soatb Atria 
lAP)-T~ IIIODtllly electrtclry 
a.c.c:oan1 carrt.ed a ..t1oct for 
houabolder A. lol. Barkr-
11 wu for llande lt7l.ol 
(J940, 91). Barter nrcaalc-
llly a.aked clectncltyothclala 
II lie C<>Uld pey 1<1 tMtallmeiKI. 
A recS-faced r'Det.n' r t: a 11 t! 
c beck.ed t he mete"r and cor. 
reeLed t.bt- amou:m o1 ~lec­
tr lctry U8Cd from 30>~ 
u.ntta ttt 360 u:nua. Barter 
p~td l.bt- amended account of 
R-andl 4.43 ($6.20! lft one lft-
at&l.lmcnl. 
f~t~ulty wives 
m pre8ellt recital 
Two SJU ro.caJry wt..ee Will 
pre.,. a jotn.t rec:nal a.t 
7:30 p.m.~)' ll0ur Snoor 
Lutilenn Cburct>. 301 Matn 
Sr. 
lwfrS- war prie llucbr: on 
l.br orpn. and Wra. Joyce 
80UJO "" tile flu<r, Will pU) 
com_.,_. by J.S. Sxh, 
P IC:bdb.;l , ¥1Ul lieD Cbeyn. 
Hmll Bad! ... and WW Cey 
Bou )e. Bon )o Ia proleaor 
of mu••c at SIU . Mra. 
RA.K:be''l! busblnd tl on tbt 
,..orrta Uwary atan. 
We brew beer 
City traffic problem worsens 
1-yJolwt...,.. Scb we1man a.aid tbat bit' 
~~ wnw tbotch• the commleaton'a n.&l-
tna: tended to ala.ru tOW'U"d.a the 
Ca.rbondale'a cW'er-tn- more tntluenuaJ ra al roa.d, bUl 
crtu:&ftl tra.ffk, aro•~ ac: &4n\iued &:.be city pft an lOO 
a rate of oorer 4 per ccs per euUy lA aUcnrtllil uaU» to 
year , p:r ... ,.. a problc m part ecroaa W&lnut. 
wllkb· ""' dry official a... Sc.bwqmao d 1 1 c u 1 1 e d a 
crlbe• u 1 ...-.111»-hold on 10111-.. rm lO-yrar plaft tn-
tbe clry. •oMJII SIU, !be Scire Htc~rWay 
.. Of cou:r.e lbtre t• really Deparane-IX, me cuy,Carboft... 
not a lor ,.... can do. You da1e lOYMliJp, ud J.a-
cu•r •1 doe'r bnJ11 can," c_,, bur corocedod !bet 1 
B. J. ~ clry .,.S- IIIUIIber oL 11A1n baft 10 b1 
~ aad dinc:urr of poaallc -bd - ..._.. rbl plaa wtJJ 
worb, •14. actually p>...., dkct. 
Acc:ordl"' 10 Sc.bwqmaa. 5drweaman eald lmpr...e-
<be railroeilla 1 .,..,.... ~ me1111 pl&aftod lor complet-
of cratOc ~ 1a IIIII uru.- wltb ta tile •a• year would 
<U&t• .,..,....., area, but lbe raalllly ~ .. o1 tile rep~ace-
clry Ia power .... 10 do uy- ... ,. ol l•l'flclnr tratrk~-
tbiJII ~I 11. ... ... -.cb II !be ""' II DU-
Sfteral rur• .., "" ctry - ud 0r1u111. uc1 "" -- . 
aad .... raiJroM - 10 .... - COO!Pie, WIIJcl> lroolft• .. 
mr.au eo.-ce c-u.- - oLE•• WU..Inmt 
ltH l!lou1 dill .,.nlla of Wall oo - 10 IIIII .,_ cJry 
........ ~ n.laNcL Ulal&a. 
Car6ondale 
.CiolJ$ Clu6 Annual 
PA . CAKE DAY 
Satvrclay - Oct. 17-t.h 
6:00a.m. to 4:00 p.m. 
Sund • Od. lith · 
a.M. to noon 
' Aduftt ·: $1.00 
chUtlren uncler 12 - $.50 
S<hwqm.a.n Wd that tM 
coupk would allK> tncludt 1tw: 
p.a.rd.al rec onatructton of 
L.outa Lo..r a net ''Old 13. •• 
~ost forest fires 
started by man for guys who lilce it 
Of l'>r 97,000 lO 1~.000 
tore.•1 Ure• tn me u.uoaeac.b 
year, only l!lour 10,000 rciiUII 
from tile ~llltural~; 
and il'• 
llPDdrll -·· Tile rHI are c:aaad by 111111-rOW"'au, 
b&mraa a. flabennen. farmer a, 
camper• a ad lumbe:rmea-
accontiJIIlll tile Nar-..J c--
p-apblc Soc l~ry. 
FAlSTAFF 
WIGS 
100,; Kanekalon - Miracle Fiber - Check Items 
_silo• L..a-112 .50 __Lon• Stroieht-$12.50 
___.Dutch loy-111.50 ~·•• ,ar1- 111.50 
100,; Human - Check Item 
_1~ o1.. Lone f.U 
_s~ ••· Mi11i foil 
_ l .... Wielet 
-
2 oa. ,_,,..., CHECk 
lladL 
= OOibct 
_ ... ......... 
_ ..... ......... 
-~.._ 
-~ .... 
__.,.. .... 
_ Trw .... 
ar,. 2cr 
14• to,.. 
10 .. to 12·· 
FOil .................. o( ... 
• U4.SO 
• 124.50 
- SM.50 
S6.SO 
ALL GOODS COMPI£T£1. Y GUAilAI'fTUD TO WOilUIANIIUP 
QUAUTY AND Youa COIIft.£TE SA T1SF 4C110Jie. If NOT 
SATISfUD · FULL wrnt 10 DAYS. 
r------ --., 
I 
I 
,_ 
InabilitY to face ·aea~n 
•Ubject of new truly 
~ .. ortd. 
mo\rm~nl 
.-... ......... -- ..... --...... -
.................... o.f1 to,...,.., :.:,.,b ~. Ket'G\ f• 
-·---EM1Hu-.s 
---c..eor--
W .o\SHINCTON- TW A_,.-
tca. _ .,"' ciJ1ac ..... __ 
....... ~
111111 lat!UIJT .. bee " 
nallauaur atOd lbe A~­
caa .,.........._.- wl1tl ,..._. 
.,.._.., and We • - ba ... 
ted lbe raed.tul proleu- co 
""""' .. "",. dw ~--· 
- o f tllr d)'utl p&Urttl. 
Tbe l'ltl-paae 
~ by tbc: Colwabl& 
Uahenuy " "'"" taiU .-
deatb u tf li Wiler~ t.hr t:Yer)-
d.a y occ~ac.r . u ~-
Thr ckJc1oc• wt.o cont.rl · 
bale-d the' 25 ~aa.a)• to chr 
-.o~ a~ fOUftder• of a ....-
apt"Clah) call~ tt\an.atoklc>. 
wta •cb ,. the- •Had) of d) tna 
aod I U mcOh.al ana p.ttycho• 
&teAl t:f1c-rt.. Thl- word, of 
GI"C'd or l&ta. tn<"~na, "thr 
acud) ot t he phc"nomrn.1 u« 
.omauc dr-.alh . .. 
Thr lif\ld) 1 ~ mlt".ilnl I<.J tltt" l ~ 
tbr ph)~>l ... tAn lnAI"\ot. tP the 
cm•.c kln.ll tt l .t t , · '' flU-· l•.._ a, 
ck.il th. 
I t Ia mu.:.t l~ nc-• .;J •ountll.ll""-
... AUiitr rhr Amrrs. . .jn tc--w.k:-n.:. ) 
tua ~n to I tt'k.· uahcr 
WA) whc:-n Of:ltf'l '" m <' O itl tfC'(L 
S IU Committee for Future 
part of New Worlds venture 
"l hrrlt" Itt ~ pruOIC'm tn 
o w- AO(.It'l) ac the' prearn1 
umt· that stem a fr o m ltw- pr~­
occupat aon wnh Oc- a th dental, " 
aa rbr • •) Dr . tkrn.a r d Scho· 
e~r, dr-.c rtbe• lhr jl!UAUOft 
ln ttw- r e-port. H~ It an 
nw brlte-f 1ft man·· rtahl 
to ba ve 1 hnure lllrousb IIJIIKe 
lro,.leT conquutala tbe beata 
lor tbe 511) CommllrM lor the 
Future, a new mo¥emenl on 
campua. 
TK New Wor\d.a ~--emeBl. 
headed by Alan L.adw1&. ,ra4-
uate alllllea la apeech. Ia 
be- Ott d>e ,.,..,.,.., .... 
wriUIIp Ill ear 1 RIIIIMrd. 
Amertca'e lint .....,_ pllllo· 
....,.,.... H-.:4, an ant .. 
Ud ·- ol "Tbe Seardl Ia On.'" bellrtea mukind m-
mo.-e on to "'"' world. 1n 
epace w aur•t•e. N .. 
Worlda pr.,..tdeo • poei!lft 
epproocll 10 8Udl eartb prob-
lem• u world <OIIfUa, pol-
lullon aad cybernatlo~>­
autOmattOII •• -u u opeftilll 
• funwe wltb .,....poe•ll•lUtteo 
lormaM:!Jid. 
Tbe COIIUIII- Ia tile ,..._ 
ouh Cll doe Tlllnl t.aUYUJo 
Collftr- 011 New Wor161 
be lei ill l..akftlU., c-, Oftr 
~o.,...-..s.. ,...., 
......... froaiiU,AibL14-
•1&. Maru Hull, John Whlte-
aJde and k:elth Em !'DOna, Wterc 
omon& 2S ,..,...,. aclul,. anend-
trc the' conference. A decta~ 
••• made to Lft¥tle 500 •u-
den~ from coUqee and u.nl· 
fttahtea around the couu:ry 
to a n.attonal conference on 
... , 1-2, l97l, ., 511). 
Tbe ........ Cll dua -·-
·- OOIU be to clnelop tbc: propoooa! for New Worlcla, to 
protn<Y.e It u a common ift-
cenoacloftll p>al .., 1976, and 
co attmu.l.ate: pu.bUc awa.reneu 
ol the benetiU <hat wUlreault 
from a •lablc &1ld expended 
m.-~procram. 
Aec.onlltll to LaciY1&. the 
SIU Cocn1111ttee for 1k Future 
Ia .ee.kl,. acUft atuOen1 and 
faclllcy penlclpltlon. Tbe 
P'""'' baa IJI.Itltlted 1 Free 
~ coou• e,.ltkd "IWW 
Workb" wtlic:b meeta at a 
p.m. 011 Molldaya and We6-
Modaya at p...., Sdoool, 616 
II. Pearl. 
'l1la. COlliC1n. .. lite c:ooane 
ladudeo doe pill.......,, tloat 
Sociology club plam 
new program feature. 
t he- e1.rd'l ta a doaed ayatem . • ••La taru profeatk.tr of percht · 
''Many of t b ~ pro ble ma .at q a t Co lu mbi a. 
wb1ch ~ expert~nce tod.ay, "W ~ 4on ' t even U) peopl 
aucb u populauon. eoc tal &Dd are d yt,., .. 0 1" . Scboenbrrrc 
po II tIc 11 \Ulrea t, poUut kJC\ , wruea. ..W e u y ttK-y are 
etc. ue vowtb problem•.'' ·pa .. l.ftC awa y.' TbJa aa t ri.C' 
L...adWt& satd . .. Manbae evolv. o f t:be c le rJy, roo. We a r e 
ed beyood t.be c.apac.lty at tht: ai.-:J preocc.u:p&ed .r11n ••~• · 
ea.n.b to auppon h&m. uy and beat.ny and ttw atu 
''SlDce man aa a blolcJ&Ical of 1 woman• a buala &1ld o<Mr 
be~ -· lO tt&Meend b.1a tlblf~.,. ~ t hI I lhow perpecuaJ prt-eeru exiaceoc:.e. •• L..actwta ~ 
c.ond.nlaed. ••poalU•e e-¥Ohatoo '' There t.. a t.o 1 ck< Unt 
can onJy occur U man e ur- llt rettc toua ~Uri, almo.t aU 
clsea hl8 opc:ion to mo~ Into o f WbJct'i baa a concept of 
apa.c.~ . In dos,. IO, man(Uir- ahe r ·life lha t m&de death 
8D[ee'l hJ.ma.e lt the natu to • e e m le aa pe:rrn&.nenl and 
b••e • furure a nd p.ro Yidr a pa lntvl. •• Scboenbera &aid. 
« : .o:'lable baa Ia lo r t1w aolu- Th< problen~ of death de nU l 
Uoll of pre.em probkma. " affec.t.a cbe pby aJctan.. N Y• 
T"be JrOUP W"tll ~ r C"C-01- aaotbt r of the- repon a con-
"'1kM1 by tbe C&mpu.8 SeM ie trtbuto ra. Dr . Au.atln U.JCUl-
to otll•tn antde:,. orsa.ntatioft ac.be:r. bec.au.ee ttw phyaAc ._.,. 
at.anaa. L..adW&c ata ted. Tbl: fee- la a deep JUih wbeft d-. 
~nee al., vla.Aa a ~- petteBl C:1ea. Subc.onK IOUAJJ 
boer of -aten, lllma ond b< l«la 11 tboulh 11< baa -
adaer me d t a preaenc.a t KMU t~bout tbe year. Tbe Slalr ~. N'N'«J" 
~=eaa"',!!.~;lc~nf - -'JareclifttliJalilr 
pr~ 111r  .__ FllANICFOIIT, Ky. lAPI-
fan.mca.. A ...,. ltale r~tion re-
... "'-BJOM lft.ltre.ted t.n fur_ la..xc:a tbr ar k:l eecrecy .u -
lkr laforma- may CXJiliX1 ~-~ ldeN tcy of -•-
~ ~-1310; WbJtulde, 
,orWI . . Haall,~- ml=;l<: ... ~~;=td 
9
4'i3- It -- UA - --c. . L..n 11i•e• bo d -. doe TIP' "' pn-
TM ~· !lac»- · • tile .....,..._ were 1011- nc:y ud 1M MN lor pn-11111 C .... ~ ... c:t... D£NYE1l !API -CoY. J- ftteatp __ .,tlbcM 
- ... ,.. propB'I.Jh ()( 
relad .,_ 1M 
tile ·· -~ ...... -t lhe 
--- . Tllr .-..pon A)'S tbal br-
C *»a.e.._..10~ 
- ~ .rc&Uilicai)J .. 
- • <kal .. "'- are 
...... _.., ...,.uw -· doe) 
-m be . 
~~· toe­
.... dJeclp iUte a f - -ra aco 
U e rc-.uft of I pal"'80ft81 
U JIW ICftCC Wldl dbdl .., Or. 
K UL«brr, Wboar ft n-t Wlk 
dtcd ~ c.J.DC:er. 
o..rtnc ltrr tune•. be --~ted a meclrcal probk'm ul 
bt• own. re-.aJuna lD tu~bo•­
SJ'talu..auon .l.ftltS rhr nr.:od for 
i:W"'I~fl t-wo I'DOfXtul aJter ber 
"l!c'ath . 
Wb.tlc be- ••• Ln the' tac:wpual , 
othr r doctor• ona.oled ham 
and c.-d 1n 1lk- medh at 
IUU .&fiC"6 tor lllrrauorc u n 
ho• to ~.ope With tx:'n:·.l.....-mcm . 
1 hen: •• ' ;~Jmo•t notht"' 
a\"al l.&bk . 
Alt..-r h1a tC",uW'f),t\.UtM.h-
['"f .u-.. s ru .. ~ nl lt-a~ur• lrat•• ~ 
rr .. . u~,.rq n~ tn tio':-fttt thrrc• ~­
!lun w ck'actt. 
1 hr) tntcn 1c'"'d , tn pr r .._.n 
•nd b) wr l it e- n qu'-""llonnatrt', 
p..·Hph. .All u v r 1 1 tk- c-ountr \ , 
\kx. t111•, nur ... • , MX.IOiottt~ta , 
P•) ~o.hi Air 16 t a,•and f'.qJit'"rt• un 
C' t iQ!M' II c , a nd aakr-<1 tb<-m 10 
~ l v c :hc.-ar o ba.f:rva UOn• on 
•· oo• 10 a 1 wtwn dte&l-b 11 •' 
Mnd. " 
1 hJa e ffo rt r e•uhed an the' 
e•tabhahmem of the F'ounda-
tton of Tl\anatok>s,) . wtatc h h.a..a 
a lr-~.td) pubhabed. rwo o thr r 
boot-a a rd Will hold Ha hr at 
aympoatum thl • f&JI oa tfw' 
aW»Jrct o f 1 he emouon• of 
d yl ... 
Beaadra thr llmklUDnal ~ f. 
fecu of dca tb , tM ......, rcpon 
eapklr«• aome c.a• .rudaot 
blo ... lcal co.,_IICeaofth< 
beN'•ftd • 
An Efllll.ab •udy - 1 
t 0 per cent Jreater Math ntr 
am~ c low rdallft'a of <k· 
c ea.cd pereona a year aft e r 
de•d1. comptred to eM n tr of 
a matched control p-oup. 
Two Othrr • udlea ~ a 
&reatet" lncideace of c.anc:er 
•mortt the berea•cd of 111 
•aes. 
ftMIIICiwl• 1M ell*'• ac- a... pro)tcta 1or doe ~ tAft - .._. 11..,.. -•- llltUadw""' .......ww -'-
d•ldH..,. •JKtJwe. -· ..,. ....,... ..._._ ot ...., -. ,..._ t "'• Col- rare .-..:..,..... ~oc .,....bit 
., pna Nail,_....,._ • ......, _._,......... ......, $OCktJ for dla Pft~- :......_==- -------=:;:========~ 
.... _...., ......-..r ... - .. "' ... ell* ... ,.... - .. die ,..,.,.._ ~-
~---IOIMdltltdtllo. ... e . ..-ol ......... _ n. ~ Ia a}'llll•pn-
A ~--.. ~ un.w Ill 80C1D- -" , - Cll a.,.,_ 
.. 1.1 -· ....... ~ ...,.. ....~(ft--... 
tlay -~--·~·GPOa•alliiiDPa.clt ... lonll_._ 
c.- ........... _ ~~~~--...n-• ~..... Mob 
....... 
~- ... llftlaeq .. ~--
cARu·s 
Double• ........... 
• 
A hy ~ threat Panel t 
Percy raps pollution, birth rates Center lllr c..-r ol v ........ . 
- .Ulberbt--., __ 
Doltot~--
Cula-.a>aUdol.-tlt-..._ of all ___ _ 
tOry loUooriJol tbe btnl> of 
tbtlr - chll47 
MWM c.....-•u Uaur 10 rwo 
tbc number of ~ru 
chllclr,.. -Uhle !rOOD <II< 
Fcdn'aJ Income c.as. for &OJ 
lamily7 
Cu lawa rru~kc pr.....,.,,.. 
to return tbr eft'Ytroaa!lllelll to 
a h•&Me and ew:n eDJolable 
eute? 
AGcorc11.. to U.S. ~or 
Charl<:a H. Percy Ul.-111.), 
lhr an.wcr. are re•-
Spnk..lnt at tbr Coafe-rcnc.c 
o n PopuLtuoe and Polluru..c 
e,lfher tbll wect:. PerC} uuS 
the p.lbhc t.. re-apona tbh: /o r 
lhe c.o.llttc.J Of tbe C'O\'If O f\-
O.C'N aftd .. public lnd.ltfert:rx..e 
poaee tba a.rcateat threat " tO 
t he rrn-lronmenr. 
Perc)' ta lt.ed abou t the role 
o f the Federal GoW~e r nmc,. In 
pupul .. r&o~~ control And be-tte- r 
en"f'\ronrftf:nt. 
1 ~ acna w r Uld rh.ac poll -
ttCIAU ln botb penac• IUYC 
"ma de a commtrmcnc to 
clr.u"C" r c-n•l roamcN, •• ~.utnc 
lc-s:al.Auon an the" la.t .-sa:toa 
of Co~rcu wh1ch p.a-..cd LM 
w atc r Qu.aluy Act. the Sol id 
'II aarc Dt•poul Act aud the 
Cle.an Alr Ace. 
Ac.c:ordlftl to Percy, I.Ddu.-
try YIU no ~r be abl<: 10 
pollure die -••r• of thiS coun-
rry trlrbour ~J ... arllf rtnea. 
"I became IJirerute<IIJI ti>U 
lleld wbea I aa• Lhe oil lltc.l<a 
on Lalte Nlchla&D and found 
our tbat ablppera wbo cau.ed 
tlleaactdld_...._._nrioc 
~tblllry U> cl<aa n rop." 
the waamr aatd... 
A btU ta oe rte Pre..-' a 
de&, Percy coaunue d. 
"wtllch probdllta tbe cl.._.a 
of aay deadly ch<mJca.l" be!JII 
c1wDpo<1 L:I<D U} -yof-er. 
Water polluUoe wu -
P~rcy•a onJ) c.oac.rru.. 
•. P u b I I C II an.p:tru:Uoa 
.,._t be made I aaf< YOf of 
craW:! lo r all ctuz.eu, " Per-
cy u.td. He added t:be'n: are 
80 m.tllloD c.u • on our r oad.a 
ADd U b.U becomt I '' b&.ule 
to Und a quw:t c lr...n bc-Aeb or 
.-ru Wbrrc )'OU C atl 10 to Jel 
•••t from tbc notK of tbc-
cuy." 
In •dktrc o~bout the- poputa-
uon problc:'Tl, Pcrq u1d tb.JU 
"•dopanc c.htldrc.n a.bould be 
• wa) ot life for Amrnu.na· · 
•ho •lrcad)' M.Y'f: two dU.ld · 
ren. Each chlld Ia a polluter 
Ln <1. Mllon 'W'herc we- "will 
aoon run ow of t rcca tor-hou.-•, fuel f ttr !')rAt and food 
lor JNJrYtYa 1. '' 
' "Nrw York C 11" a no C ru 
co faa tht pro~~pect of c.oltt 
wtmer• bc<.auK of s •hon.Jae 
o f coal .and ot l auppiiC"a," Per -
C) a.Aid. 
1 hr popuUuon, accurdJna 
to P~:tc). h&~ rc.1cn.rd 1 ca-
taatroptuc etatc: . The prob-
lem can be eolv-ed .. •uh ade-
Q!o'Atc family pla ruuna a ad 
btnh c o" t r o I Lnlorm.auon 
bet_,. made readtly IY&l.lable 
lO all -le,'' be added.. 
• OU.r aun1 va I d<peDde upon 
our wtJu..,. .. 10 ~...,., our 
ra« of populat 1oo arowm &lid 
our •• Wnane•• oo re<ltarrtllute 
ll," be empbuiud • ..-ry 
Refu/{e in the rough 
Ia bet~ &J~n tbe tncenu•e 
to rDD'ft to arcu wtucb are 
not yer onrpopulate<l. 
'"~1ft remechea to 
emrtr........,IUI proble..,. are 
important and llCCC ..... T) : · 
Perq a.aui.. .. Y~t they wtU 
b.a we lin le c.b.ance for -..c.cru 
I.UllcN c.omb1oed wu..b ettona 
10 ote m popul&uan arowm." 
toa ol a _, cl1sc:uuJDn ar 
rile llt-.c Coale~ of 
- Aft&J.n to be ~lcl'tlu• 
1111 at die l!m.,..rury of 
lac1laaa ... ~ ... ......-. >< 
c ordtac to ODu& All~n. 
-.uaor of pftllooopby. 
AUen Ud C. KI""'F Gar· 
r. re-.an:::ta prof uor ol 
hl5n>r), ..W po.rtjc~ tn a 
-1 rtrkd "TbrGo...-nn"'"n' 
&lid Sd>ola r I) l....,.U. 1 n... 
C&.ee at Lbe Vietnam~ ~ 
CeMer ar SJU." 
Tbr- pa.orl wLlJ br 1pon~n-d 
b) tbr Com &nee at Con· 
orrnc.d Aal&n !)Cbobu . •b.lch 
l.aaue-d a J:O•ItlOil sratemrnt 
Wt •p.nrc c.Qlhnc rt:.- antrr 
_·· A th.n:-•t to A;:..tdrnuc fn--c -
dom. " 
Hi(lh('r t>ducalion 
morf'jl ojj-campu~ 
The t)ep.t.nmrl"'l u l Htatk"t 
EdLK .au on &AC1 I he:" C..: ommunll \ 
C olll"t.C" C~r111W lnt~rn: 
a.hlp Pr ram t\.lVC' m u " C"d 
fTom lbc W b.a.m l:.d~o.~(..tuun 
Build I"' ·o Collq;r V 1 (' w 
Dorm South a t 4Ufi Wr•t \till. 
Tbr Dcp.artml"nt ut lfiJhc': 
Edu...l :u,..ro , vnr: •I 11 Jtp.an-
mc:onu 1n the Lu&lc-&e u l l:..du-
catlun . rru\IOr• •raduatr u l -
h:rtn&» Ln tu&bcr r-<luuuv n 
ahaclie a 1n •uppun ot thr m.a.__ 
ter u f .c~c-t'Kc: tn C"duc.auon 
and cioc1u r ut pluloaopb) ck-
ll't"e• . 
Tbt Commu.nu' Collt:Jr 
Coopt rat iYe lnternabtp Pro-
&ram ta a pro)Kt tor tbr 
p~TpArauoo of co m m u n 11 ) 
coUeae &lid poet ~ry 
te.c:ha.k.a1 lft8Un&t.e teacbe.ra. 
Giant City offers recreation with nature 
new below ol tbe lo~ .. -
nreama may be 8H11. 
lllelDC ln>m a atna.m nlley 
to . • a.ipr of 10 - ... 
lol"'ll&doll upm~ wlllda rura 
1M "sa- Pon." nH -u 
of ..._ -· buUl "" die a:DC:fltc .... ,.,... of so.:b-
11'11 ~.wu-bt.!Jeftd 
to bew beee ....,. for .,.._ 
offt ....._ •. -r. ,.... 
ce• raeurds baa~ 
- llde fon &lid ale -n 
... It Ill s-:toen ~
Wft - &I I ~trap; 
.... lll18a1a ..... be.n.l ID-
.... Ud __ ..,... elf die 
dJII. 
vt..uor'a Ce-nte r, W1tb lu e• · 
bU>ltlonol of wUclllfe and rod: 
fOrmadon8, ll open from 9 
•~m. untU S p.m. r?ery Wed-
neaday to SUnday. 
Voiee profeuor 
to eondud clinic 
Small wo'"'-r: 
aanbo~eentlt 
. .... 
OTORI 
H .. h • .., Is-._. 
..... 457-2114 
Are you too embarrassed 
to ask for contraceptives? 
::.=. -:.::: .:::=.-,--::-.::=:"::.:. 
_......_........,.. .. -.... ... -. .. .... 
............... ~ ......................... ~......-
... _..., .................................. - .... 
----..-...------------.-.. --- - u..s. ............ ....-..... ..,... ...... _ ... 
_ ___ ..,..... -
----- ................................. -.... 
Indiana State crushes Saluki frosh, 34-9 
er ..,...._. carne.. ..,. a.n '' JU* mr 
Dlilr~---- ... ot.-• '' M, ~ - eleaa4 - Sah*l ~ -.n Sal!*U. U-9, PrtdaJ Ia ,_ .._.s--bJ • Ja-
flrac p- ot .- ~for dlua - - - al-bodl ln........, '-!laW --. lowed SIUocaly.,. ....-., 
Tbo SIU ~ ._ld - ud a -J. All <Ioree SIU 
llol4 l.olcllaaa SUU'o Gleaa Do- · _.u..-a - J..,aay ~r­
IBAlD, wtoD acoredd>Rcr<llldl, ~. J..,.. S.Utna aodTer -
dooma Ia '"'" rece ......... lor rr l(ktn-uw acdaa, 
117 yudo, Tbo w'lde - recetftr Saud>em pur lao ftror potnu 
Gerry Craig oat 
Runners test Western today 
.;.-- clay, - LD doe middle ot 
o.ty ~ _,. """"' a twel~ mlio ru.n. lua k.D« 
pYe out. Trea.uoeo~ &Dd aa 
Tile -c of lrcalun&n wort.ouu ck&riJII rbe hrot put 
ocaaauoo tArry C rata puu of !be - al.lowe<l rbe orrance 
~ be-a~ burden on lbc S.lu- tDjU.ry lO i.m.pr0'9'e, bu:l: c.oac.h 
k 1 c roe•-<OUDl r y team tod.a y t..ew Hartz01, l• ~ ao chan-
• bcn It te•u Weece-rn lll.J:not• c.ea . 
L rdveralty in an ll a.m. ~t Tbe Satu.kt• &bool loT m.!t.r 
In Wac.om.b. founb •uatJ,tu wtn after 1wo 
Crall wu on~e<lluc Sun- ~::;:. -:.:: =~ Zr:-; 
Ruooen dub 
meet ec:heduled 
Bec-AYM o f l.IX r.ance Hat W>n 
of the TKE Olymptca from 
McAndrew Sradtuno Sunda y, me 
Souctwrn load 11..-ra club 
wUI .poaaor Ita tunAl u Kbe-
dlll=<S •• S p,m, 
II..,. ot both 1~-mtnu-IUid 
30-mt ... re• wtU be a~&IO'I lor 
both men and womett. Tbe rv:raa 
wtll be OD cl)e new rubber-
upbOult trade In cl)e a!adtum 
a.8d tbue no .,ttea or c.leata 
wtU be aJiowe<L 
Prn-.ly, me club bad 
,Ia_ ro mrn-e d>e rime co 
l p.m. to aYOtd a c.onflJet 
wtlb cbe TU Olymptca, 
oclftliJII ~ _, of Kllll-
ea• la.c weekc.nd and a m\Mkl-y 
ll-33 will Oft1' Murra y Ky . 
S~&te Tue8day, 
Haraoc a&id C rata wu 
loc llJlil mucb bener IUid bad 
dofte.,.,.., Joat• buc lcwouk' 
be ,.., co a:l.., die tneman 
!rom J.relaJid a cbaAce 10 boa! 
completely before competiJII, 
••He•a aome kind ol com-
pedcor :· H~ ll&ld- "He 
,.... couldJt'c •taftd 11." Han-
:f..~~':,~ 
Cr1u1 placed mtrd apu. 
IC Oaaa& IUid Ullnoto StAte IUid 
bto IDjury wtll be a btl bole 
ro Piul by me rem&lniJII corpo 
of f"\\...me:ra. 
Weatern Me 1 ~ team 
curTetuJy oonll,. a 3-1 dual 
meet record. C oacbed by 
Fred L-. formerly ot ICI.rt-
•ood. wo.. me L..eatbe....O:. 
ba ft - bqua 1D rebuild LD 
cracl: IUid crou-<:OUDtty aJte r 
KYC:rtl dla.mal ......aea. 
.. We8l.em b.aa a potea~t.&U) 
&ood cro~ouaay tea.m. ·' 
H~ Ald ... II - "' up 
lber e &.ad don"J run a &ood r &cC". 
we c.e be bea1en u•Ll>· ·· 
He added, · · we should W in 
.J>ta," 
Hopefully, DOYtd Hili .. ,II 
be looee a.ad recoft'red ff"om 
hard wortouto mta _..t . HUI 
.ad Ken Na.ldrr Will tr couD-
tcd oo to defeat [)u&nc Smuh. 
W eeurn' a nu.m.btr Ont ma.n. 
CjmJlb baa three fl.rat plac.ea 
t.n four trtea tbu ye.ar. bu 
lateat comtnc la.at week tn • 
21-+0 wta by Weatern over 
aracUe,, 
Cle.mt Ujlye and Gerry Hill-
lOll ba ft been com~ around 
.lllriJII die laac rwo -u IUid 
wtll ba.-e 10 run atrq .,atn 
S.anuU y to otfert tbe Loaa ot 
craaa. 
Tbe Salut.La auct to tbC' 
road oen week aa well. meet-
Ln& tbe Alr Force Ac.&ciem). 
Tbe Pa.lcona. aJwaya tQU&h 
Will be ball <be benlc. lttCb 
alUtude bel "I tbe odtcr. 
Intramural games scheduled 
erwen Arm•. field two ; W U.OO 
HaJJ tdl .. , wu- Ha1J 2114, 
field d>Rc ; Cambrldae 
Cract;p>U ... e&mb~ m. 
!rid four ; A& Parma .a, Polar 
Verpa. fleld n••o; Slama Tau 
ua- .. , n.ta XJ, !kid 10 
ud Pltl Slpla KAppa n, Do1la 
U,.U0.. fleld II, 
..-,. 4::10 --: ·~ PIOac:e ................. flel4 
-· ar-n m Codii"LHappy 
"-· tle.id ,_, -
P'rUb ... Tbe ~. fleld 
dine; ~ m e.dldan 
Ill ... Boo-r-·· !lelA! filar ; ....... .... Hole 7 la-
Tta- Wali-Caft&. fteld Oft; 
J>ll 5tJa Plaia• .._ Wood-
dtlocb, fle.ld abo DRiuo Clll 
.._ s._ Tau Camma, held 
10, 
tlpJ-.-.J:Iprdll:a-
- ~ Uld c:tpl-ftld 
Joe I.Arfta aod Dand SlllDey 
- ClOOIIIPirtt.t ,_ rece.,._ 
eadl for II bd U 1U* no•-
pecrno.iy. 
Qaaner11ad: Larry ~~ 
le.ad rbo Salul:.la Ia -~~~~ and 
.... pli> .......... ~. 
~rt:lno - 22 yarda Ill 1oac Jalu Ia 19 anrmpro followed 
by Jett wtrb 17 ya rda ... 2l •• -
rempu. 
LarTy F'e rtlno com~te<! 
au anempu for me S&Jut.u 
lor L1 yt.rda. T~rry Kit"" mode 
ocar AtCCJe_...t\aJ paa Ul t2ft at -
trmpc.• tor lJ yanb . 
T'be Syc.amore · • Dur 
CrompU.nc P"' lt'ac ~tutu a 
n.1D~ bla-. wlrb tour com 
pleot:ioru ln four an~ mph aa. a 
qu.f.rttrna.o fo: rw, tou...:h 
~wru. 
Saluki~ seek 
victorv ,o. -t. 
Loa.:r. ;)1;: 1 'v r .. !lro.JI( 
D.& II tc-.tm a liJ ct' tt.• 1'\UC.,;r, 
U• IUYrt r. •H Ji lfll: M.'.&.Ur 
.lncl improve- .>n l ~:nu-. i' l.t.:c 
nAnon.a l r~n.u.n, wtr11 ..,u 
~~· tht !- .l&t C•rullru I nl 
•~r&H) P ITUC' • I hi• &.ttc rnoon. 
Thr WS JL- FM rac11o bro.ad 
ca•t wUI bcpn J t I p.Jn, h om 
G r~ t,vtUe, "'-ortb urollna . 
WUh tbt e&ception ol c...t r • 
aid ''Scooter" Wtlaon, thr "-& 
lu.t.t.a wtl ! be at full •trt'~h 
for tbe 0-5 Plratea. 
Sopbomo"" rt&hl JUHd BU 
ly Story, a 2b0- pou1'10er, h.l• 
re-COYe red from tw o 1pn Lned 
antlea . Tl&N: end I lon.!l All 
tol.ne tlaa recovr rrd f rom 
ltrllned ll&.amenu ln hU left 
~ and an &nt.lc apra ln. 
On defe r..-.. bowe,-er. tttr:h 
dretenat.-e t.ct. Cu. Heat:b d1d 
noc: maU the tr1p and may 
ba•e to underJO aurarry on 
b.1a ~t klle«. T owe ra aa t n m 
sunea IUid Mlh Coro ... ,JI 
fUI ,...atb'a apot. 
CIARU'S Flairs 
are for looking 
good! 
n. s,oca- -.-... - -pe....S bJ r-r bell w..-ro 
:.......,a,_a,SIU-~ 
beJJ "' ISU aaly -.:r, boa re-
~red - ot doelr ..... 
htmblooa , 
~.... -de IJ flr .. 
-- 10 IJMIIaJ>a s.-•octp~, 
Tbo S&Ju.tu aJoo <OCJPed -tr 
-· in a.et rerum yard 
.... ~roll. 
llodl&aa Sl&tr auua.o SIL' IJl 
<~ott rnlnf yar~. IU )'Orda 
[0 tl:lc' .S.a..h&t.a - 1.. 
lndl&ftl • ..., ""' paae<! 
Southrrn wub l~l Drl yan:l.f 
111 ,.. • .,.. co a~, 
Coac:b t ...c-dbrnte r '• tram 
wUt woc l to po t 1r1 tft: w1n 
column nrn Fn&r aptn..t 
tbr M~ mpru. 'iutc- f rocb tn 
Me- :nphla Te-nn.. 
.JHf :s.-. 
SIG Sr"'"" .; f. 
t..k IOOcf' I !4 
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WANTID 
r 
appr. 
T1lf Bo&nl Ill T..-
FrldaJ ...,_d aa opera-
rlocul ~ Ill 1102..»4.261 
for rllr 1"170--11 flacal ,..ur. 
Tllr (?_.. la to "" -
mi!Ud ro rtlr llllnola ~d at 
Hlp r E cluUlloa by ,...,.. • I. 
Tbe ~t rc-~at lt an in-
creak al Ul.l.M,OOO~rrhr 
curr~m op:rauns ~.•Ub 
appron~tdy SIO,lJOO.OOO,o 
tnt to ne-w prot.r• ma a.nd pro-
cram lmpron·mtnta. 
Tbrrr wu c.otlaldrt-rabk cZ -
DA~ Oft'f I ~t f1:'QUel( for 
pla.tlftfnc of I l..aw IChool .Ill 
C •rbond.IJ.£. 
Hoa rd membrr '-'bnln Va.n 
H rown trubmttttd 1 re~lutlon 
rcdflrmlr.& the t:~ rd' t Ln-
tcnuon 10 raublub lhr Ia• 
• chool at Ca rbon.d.l ir. Tbr re -
ao ludon a•t.ed -tb.at rbt operat -
'"1 b<KIF< be amended by r.-
mOYtna dw requr~~t fo r pl.an· 
n 1n1 tunda to~ 1 ~- Khool 
trom ~~ aU -L'nhc r au y .ec-
rlon at rhr IJucller and placl"l 
the recpwtt uodrT lhr C~rbon­
da lc -.ecr lon. 
The: Boa r ei a ppr oved d::tr.e rr -
•olur k>o w.nan lmou• Jy. 
Jn dl.acuu ton beton t he 
voce.. Ectnrdnlll~ Chance l -
lo r Jolin s. Jt ~ndl~man uJd llr 
fe lt lnaulflclrm conoldentlon 
bad beenaJ..,n rorhr EdWanla -
• tUe cam~ •• alte for a law 
acbool. 
Boa rd Member J,..n A. E l -
111"' . a lawye r , oa1d be rbouJIM 
rbe law od>OOI plan would be 
e- nd.l np: red tt It ••• put on thr 
F dWa r da•Ule campua . 
Rendle man wl.ntad a tu.nbe r 
aructz at tbe plan, oaytna hr 
didll 1 tlllnl< lr - • poealble to 
open. ........ ... .....,. 
~ .. die c.azt,aadt.lr ca,... • 
Baerd __ r',oUam AI-
"'"· .U..~ 1t1.o lira --ltllfua-mber, aau.lwtledo-
e r II would be _.tble 10 baoe 
.... oct.oola<Carbonclolea.ncl 
ro haoe a tun nJt110 ot dour a 
ar rbe Ectnrdn'llle campua • 
Gus 
Bode 
Gl.rt uyt IN Inn-. .on "1 ..., I1AY 
thMf lbou"t ~ to fl'! out of 
....v ..... 
Daily 
--lllldar_..,...... 
F'la'tllrr ......_Ill • •-LirT illcnoue for .,....._ 
......_ for 197l-7lpreae4-
« Oe ......... die op.~ 
badpt .._.._ 
E 111aa uJd rtlr Ullloe rally 
bad prea a ••n>tac r.,_ doe 
H~r ~ tbu ....-... 
... ~tanr• maybl~topeyru:t­
'""' c1w-1nc rbe nnr fi.Kal year 
a.ncl lhla ~d ~ rala ... 
i<•41oole au..._ oa.larlra. 
Thto -.Jd • ..., require a 
compen..u.don for federal LD-
C.OID!l:- ta z paymrnt. 
Allen then motione-4 to ba'f'e 
<be Board accep< rhr budpet 
n:que,...-t: wuh tht t' za-pdon o1 
raiM'• fo r gradtatr: aaat..a-
t.lm~. 
Tbt E stcuttYe Commtuee 
at tt-e Board .-til matr a de-
cl!l lct' t.C\ lhr laru r buda;et re--
qUr: ct be-fore Nov. I. 
In otber actton~ rbt- Board 
Ac«pud thr gr..tldelt.ne-e for &.D 
anuu: t.on •v~ment wuh St. 
Jobn'o Ho.plra l ln Sprtnpitl4. 
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BSU granted Arena use 
., -Diorio 
lloltr~·'""'""'­
u. of die SIU Anna lor 
~Bl&QS<-.~ 
......,. benefit coecert -
p-aiUd Friday by die Boe.ri 
of Tru- Willi die atlpila-
NOD•VOlers' 
ballots go 
into mail 
uon tbat no aclmlaaloa be 
cl\arpd a.ncl DO «*Ttbu!ioae 
aollclled. 
prUoclplr. Now rha1 we ban 
eec:u.rec1 tbr AreD&., aU wort 
•tU be toWard tbz IAICceee 
of rb:: coafereoce .'' 
BSlJ oftlclala Aid rile bene-
Ill ....... wUI be free, bu1 oaiCI 
they .... , - alt~nat• ... ,. 
to t'lMIIce die coacen. 8lld> u 
lite Cb&Dcello r ' a Com ... eac:y 
F-'· 
Setorra1 IIOI IOIILIIJ--.. 
peTformoero haw YOIUDleered 
lltetr Nn>t..a lor me coo.. 
cen. but me BSU mua~ • UJ 
... , for ~ -· ftldl 
BSU omclat. Hid -
COI!II , .... $1,100 .. ~,000. 
1iley - lite ·- Ill .,. BSU lletlpoC IDr die ~
.,.... .. Ollly $1,000. 
• Board revises 
Allen's contract 
8yllldoO.... 
o-. e....- , .... wn ... 
-
,..._ , _
Thr SIU Boa.rd of T.-...1~0 
~ r1<1a y lle letecl co<>dtUoaal 
eecrsona for a contiAU ... "1>-
pol~ from '-"" curr-
c.o,.nct or Do<.w Allen, leu-
... rbe pbl loeoplly laanac:tor 
and Vtemam CentGT crtuc a 
1\tae-monrb c~m appatncmeat. 
On a !DOl loa by T ruetee 
warua van Brown, die Board 
90U!tl $- 1 wtlll one -(by- member WIUI&m Al-
lell) tl) dnlp I condltJonalliOC-
rJOD of Allen' 0 .,_riCI wl>idl 
-~-blm an......_ 
•••• profeaaor upon comple-
rlon ot IUPbJ>.r~ 
IUid st- blm a .......-tq 
•ppo-- Wlrh doe l/lllftr-
alty. 
Clwlcellor llot.n C. Lo~ 
aald be WID -- die -
calls adion 'b.ute ~wer' ; 
Board move is unethical 
